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 GLOSARIO 
 
APACHE: Es un servidor HTTP y un contenedor de servlets. Utilizada como medio 
de identificación de errores. 
 
DIAGRAMAS: Es un esquema de información que representa diferentes datos por 
medio de número, actores, imágenes que tienen relación entre sí. 
 
DISPOSITIVOS MOVILES: Es un término utilizado para describir sistemas de 
pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión 
permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados 
específicamente para una función, 
 
ESTADISTICAS: Es una ciencia que estudia la recolección e interpretación de 
datos ya sea para aplicarlo a la toma de decisiones o para obtener una respuesta 
esperada. 
 
HTML: Lenguaje utilizado para elaborar páginas web en donde podemos describir 
de una forma sencilla la estructura de la información que deseamos utilizar 
simplemente en texto. 
 
JAVA: Es un lenguaje de programación de alto nivel con el que se puede escribir 
tanto programas convencionales como para internet. 
 
JAVASCRIPT: Lenguaje de programación que aporta características dinámicas 
como lo son los datos variables en función del tiempo y la interactividad con el 
usuario. 
 
MEDICIÓN: Consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto de 
comparar cuantas veces esa patrón se repite un en una determinada magnitud. 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION: Son un 
conjunto de herramientas que permiten la manipulación, transmisión, adaptación 
de información que se representa de forma variada según la necesidad de los 
usuarios. 
 
OBJETIVE C: Es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como 
que implementase un modelo de objetos y que actualmente es utilizado para 
aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles. 
 
OBSERVACIÓN: Detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el registro 
de los datos utilizando instrumentos. 
 
 PENSAMIENTO SISTEMICO: Es la actitud del ser humano, que se basa en la 
percepción del mundo real esperando siempre las totalidades para su análisis, 
comprensión y accionar 
 
POSTGRESQL: Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 
objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD. 
 
PROCESO UNIFICADO RACIONAL: Metodología estándar más utilizada para el 
análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos 
 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO): es un paradigma de 
programación que pretende simular el mundo real a través del significado de 
objetos que contiene características y funciones. Conocidos principalmente como 
los lenguajes que están ubicados en la quinta generación. 
 
PROTOTIPO: modelo al que se llega en la fase de investigación y desarrollo, pero 
que no es, todavía, el definitivo que se comercializa. 
 
RED SOCIAL: Son comunidades que están compuestas por diferentes tipos de 
relaciones y permiten la interacción con personas en busca de un objetivo en 
común. 
 
SISTEMA: Conjunto de elementos interrelacionados y regidos por normas propias, 
de modo tal que pueden ser vistos y analizados como una totalidad. 
 
VARIABLES: Es aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se 
trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN 
 
Las redes sociales y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación 
(NTIC) hacen parte de la dinámica actual de los estudiantes y el entorno en el cual 
interactúan. La facilidad para llevar a cabo el intercambio de información, acceder 
a datos y poder manipularlos de forma dinámica son ventajas que las redes 
sociales ofrecen hoy día. Se busca fomentar el intercambio de información en la 
Universidad Libre Sede Bosque Popular teniendo en cuenta la aplicación de estas 
redes. 
 
La  observación y análisis del entorno actual planteado en el enfoque sistémico 
ayuda a identificar el funcionamiento, variables y dificultades, dando paso a una 
evaluación y planteamiento de la solución que supla las necesidades detectadas. 
Como parte de la observación se realizó un levantamiento de datos que permitió 
modelar y entender el sistema actual, llevando a cabo la recolección  de los 
mismos, a través de encuestas aplicadas a los diferentes actores (estudiantes, 
docentes, investigadores, directivos), que hacen parte del sistema y sus procesos. 
 
 
Ubook un prototipo de red social desarrollado para dispositivos móviles  y 
ambiente web, que busca que mediante el esfuerzo colectivo de diferentes actores 
de la universidad (estudiantes, docentes, directivos) se pueda optimizar los 
ambientes y recursos para los canales de información en la Universidad, 
aportando un análisis del impacto de este tipo de herramientas en los estudiantes. 
El prototipo presenta innovación para la comunidad Unilibrista en cuanto:  
 
 Navegación, cuyos contenidos están disponibles en el momento que se 
necesiten. 
 Intercambio de información a través de los módulos que la componen e 
interacción entre sus usuarios. 
 Es una herramienta interactiva, amigable, que centraliza las relaciones 
académicas, personales y profesionales. 
 
Para la selección del patrón de red social, se tuvo en cuenta los modelos  
expuestos por la autora Linda Castañeda y mencionados en el referente teórico de 
este documento. Mientras que para la construcción del prototipo se utilizó la 
metodología de desarrollo RUP y el paradigma de programación orientada a 
objetos (POO). 
 
En el aspecto técnico, se utilizaron los lenguajes de programación Java, HTML, 
Java Script y Objetive C, además de emplear el motor de base de datos 
PostgreSQL y el servidor de aplicaciones Apache Tomcat. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad los estudiantes no están ajenos a que las redes sociales formen 
parte activa de su vida cotidiana,  según la autora Linda Castañeda los jóvenes las 
utilizan con mayor frecuencia gracias a todas las funcionalidades y servicios que 
están prestan: 
 
 Intercambio de información 
 Contacto con sus amigos 
 Manejo de eventos 
 Creación de grupos, foros, blogs entre otros. 
  
Adicionalmente en ellas encuentran una herramienta fácil de usar, innovadora y 
que cumple con sus necesidades en un tiempo real. 
  
Por tal razón se consideran como nuevas herramientas que pueden llegar a 
complementar un escenario educativo. Adicionalmente el auge de las 
comunicaciones móviles y la continua necesidad por la disponibilidad de la 
información en cualquier momento y lugar, han permitido verlas como otro 
instrumento de apoyo en distintas actividades inclusive las que se dan en el 
interior de un ambiente como la universidad, y actividades dinámicas fuera de 
entorno pero que se llevan a los escenarios universitarios para su total 
aprovechamiento. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, la caracterización y posterior creación de un 
prototipo de red social orientada al entorno universitario apoyada en dispositivos 
móviles, permite comenzar un esfuerzo colectivo por parte de diferentes actores 
de la universidad (estudiantes, docentes, directivos, investigadores) por optimizar 
los ambientes y recursos para los canales de información en la Universidad, que 
aporte un análisis relevante al estudio actual del impacto de las redes sociales 
educativas y las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) en la 
educación, y los beneficios que conllevan hacer uso de ellas en la Universidad 
Libre Sede Bosque Popular. 
  
La Universidad Libre está en proceso de adaptación de nuevas tecnologías de 
información y comunicación (NTIC) para permitir un mejor intercambio de la 
información dentro de la comunidad educativa, por lo cual es importante responder 
a la pregunta:¿Cómo la caracterización y la construcción de un prototipo de 
una  red social orientada a un entorno universitario apoyada en dispositivos 
móviles puede fortalecer los actuales canales de información existentes  en 
la Universidad Libre Sede Bosque Popular?, haciendo incluyente esta 
propuesta dentro del proceso de adaptación. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Partiendo del diagnóstico realizado al entorno actual de la Universidad Libre 
expuesto en el numeral 8 de este documento, surge la necesidad de 
complementar los actuales canales de información (televisores, plataforma 
virtual, pagina web, carteles informativos, correo electrónico), ya que dichos 
canales no suplen las necesidades de los estudiantes en cuanto al acceso y 
disponibilidad de la información. Algunos de los inconvenientes que se presentan 
con estos canales son: La pagina web no publica o actualiza información de las 
actividades realizadas en la universidad, los televisores no están encendidos 
permanentemente, la Plataforma virtual Moodle no es utilizada por todos los 
actores de la universidad. entre otras, por lo cual se propone crear un prototipo de 
red social enfocada a dispositivos móviles que mejore las falencias mencionadas 
anteriormente para fortalecer el intercambio de información en toda la comunidad 
educativa. 
 
A través de la realización del diagnóstico y caracterización del entorno actual de la 
universidad libre sede Bosque Popular y la aplicación de encuestas se pudo 
observar que el 95% de la población escogida, tiene acceso a aplicativos móviles 
y hacen  uso de las redes sociales; esto las convierte  en una herramienta de gran 
potencial para acceder a esta parte de la comunidad universitaria, por lo cual la 
creación de un prototipo de bajo costo, pero de alto potencial que tendrá un 
impacto positivo sobre los diferentes estamentos de la Universidad, lo cual traza el 
comienzo de un camino para la creación de un nuevo canal de información que 
permita a la población un acceso inmediato a la misma. Adicional este nuevo canal 
cuenta con una gran visión al futuro de las comunicaciones, haciendo uso de 
nuevas herramientas, como son las tecnologías móviles,  y permitiendo el 
mejoramiento continuo a través de las métricas arrojadas por el mismo prototipo y 
aumentando la accesibilidad y disponibilidad de la información . 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Caracterizar, diseñar y desarrollar un prototipo de una  red social orientada al 
entorno universitario, apoyada en dispositivos móviles, para la Universidad Libre 
Sede Bosque Popular. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar y reconocer el uso e impacto de las redes sociales y los dispositivos 
móviles en la población escogida como muestra. 
  Diseñar y construir la solución según un patrón establecido para las redes social 
cumpliendo con los requerimientos propuestos a partir de la problemática 
planteada. 
 
  Proporcionar a los usuarios de la universidad libre sede bosque popular una 
herramienta para la interacción y gestión de los canales de información 
académicos. 
 
  Generar desde el paradigma del pensamiento sistémico, un diagnostico al sistema 
actual de información de la Universidad Libre Sede Bosque Popular. 
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4. ALCANCE 
 
 
El proyecto de investigación busca caracterizar, diseñar y desarrollar un prototipo 
de una  red social orientada al entorno universitario en la Universidad Libre Sede 
Bosque Popular, haciendo uso de dispositivos móviles y  elementos de medición 
estadísticos que permiten establecer la acogida o rechazo que tiene la red dentro 
del ambiente universitario.  
 
La  red social orientada al entorno universitario a desarrollar debe tener la 
capacidad de adaptarse al lugar en el cual se aplique pero teniendo en cuenta los 
límites que este maneja es decir, la red social solo permitirá la creación de grupos, 
por cada uno de éstos estará disponible brindar una opinión, sugerencia o 
complemento de la información que en este grupo se encuentra, la información a 
obtener de la red debe ser adaptable es decir dinámica y útil para los usuarios que 
la visitaran constantemente. 
 
Para lograr el desarrollo del prototipo se partió del diagnóstico y la caracterización 
del entorno actual de la Universidad Libre, donde se escogió una población 
muestra de 50 personas, entre los que se encuentran funcionarios y estudiantes, 
para aplicar un instrumento de evaluación con el fin de obtener información acerca 
del entorno actual, adicional se realizó observación sobre la forma como se 
comportan los canales de información(televisores, pagina web, correo institucional, 
plataforma virtual y carteles informativos) entre los  diferentes actores 
(docentes,estudiantes,administrativos,investigadores) de la universidad,  lo que 
permitió entender e identificar las debilidades y necesidades de éste, adaptando el 
prototipo a la mejora de cada una de ellas.  
 
El resultado del diagnóstico y la caracterización realizado a través del paradigma 
del pensamiento sistémico, permitirá establecer un alcance con la identificación de 
las características técnicas con las que debe contar el prototipo a  construir. Este 
prototipo cuenta con acceso web, para no limitar la disponibilidad de los usuarios, 
de igual forma la funcionalidad descrita podrá ser realizada a través del móvil y la 
solución web. 
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5. HIPOTESIS 
 
La construcción de un prototipo de  red social orientada a un entorno universitario 
apoyada en dispositivos móviles, con elementos de medición, permitirá a la 
comunidad académica de la universidad libre sede bosque popular obtener una 
herramienta que les permite adquirir y brindar información, propendiendo por 
mejorar los flujos de información del sistema.  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION  
 
Para el  desarrollo del proyecto se realizó un diagnóstico sobre el entorno 
de la Universidad Libre -Sede Bosque Popular, aplicando el paradigma de 
pensamiento sistemático. Se inició un análisis a partir de la observación y la 
experiencia del entorno en estudio determinando la problemática tratada en 
este proyecto y de igual forma  permitió realizar la modelación de un 
prototipo funcional a partir del entorno evaluado. 
 
El trabajo presenta su desarrollo en dos partes, la primera un diagnóstico 
para la caracterización desde el pensamiento sistémico, y otra el desarrollo 
de software basado en una metodología (RUP y XP) lo que lo convierte en 
una investigación aplicada. 
 
6.2. METODO DE INVESTIGACION  
 
El método de diagnóstico utilizado para este proyecto está basado en el 
paradigma sistémico, el cual comenzó con una  etapa de análisis que 
centra su atención en la estructura del sistema, es decir, en identificar 
características y variables del mismo, inmediatamente se continuó con un 
proceso de síntesis que se centra en la funcionalidad de todos los objetos 
que componen el sistema y el porqué de cada funcionalidad, estos dos 
elementos son complementarios entre si y da como resultado el 
entendimiento  del sistema , a partir de sus componentes y relacione 
 
 
6.3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION  
Como principales técnicas de recolección de información y partiendo del 
diagnóstico apoyado en el paradigma del pensamiento sistémico  se acude 
al levantamiento de datos utilizando instrumentos tales como encuestas 
realizadas a estudiantes pertenecientes a las facultades que se encuentran 
en la sede Bosque Popular de la Universidad Libre, lo cual permitió generar  
un análisis del entorno actual de información de la universidad. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1. MARCO TEORICO 
 
Para el análisis y diagnostico del sistema actual (limitado a los canales de 
información), se utilizo  el paradigma del pensamiento sistémico.  
 
Dicho paradigma apareció aproximadamente hace 45 años, gracias a los 
interrogantes planteados por  Ludwing Von Bertalanffy, quien identificó 
algunos problemas de la biología  y consideró que el método científico 
estaba basado en una visión casual y no ayudaba a explicar los problemas 
de los seres vivos. 
 
Luego,  Bertalanffy planteo una forma global de ver el paradigma 
intelectual con el fin de mejorar la percepción del mundo que nos rodea, 
propiciando los inicios del paradigma de sistemas. Este paradigma toma 
tiene los siguientes principios: 
 
 Equilibrio entre las perspectivas de corto y largo plazo. 
 Reconocer la Naturaleza Dinámica, Compleja e Interdependiente de 
los Sistemas. 
  Diversidad de puntos de vista. 
 Considera de forma notable los efectos que trae la relación entre 
sus elementos. 
 Percibe el entorno y todos sus elementos en forma global. 
 
Para nuestro caso, el diagnostico realizado nos permitió seleccionar un 
patrón de red social que se ajusta a la necesidad de acceder a la 
información en la Universidad Libre. Las redes sociales son herramientas 
telemáticas de comunicación que tienen como base la web, se organizan 
alrededor de perfiles personales o profesionales cuyo objeto es conectar a 
los propietarios de dichos perfiles a través de grupos o categorías. La 
característica principal de una red social educativa se define como “las 
personas son dueñas de su propio modelo de intercambio de 
información”1. 
 
En resumen una red social tiene como objetivo “conectar personas y 
acceder a dos puntos de vista o más dentro de un determinado tema”2. Los 
elementos principales de una red social en general podrían ser: 
                                            
1CASTAÑEDA, Linda. Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Editorial 
MAD. España. Página 17 
2CASTAÑEDA, Linda. Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Editorial 
MAD. España. Página 22 
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 Herramientas robustas de búsqueda 
 Sugerencias de contactos 
 Importar contactos  
 Enviar invitaciones  
 Privacidad de los miembros  
 
En esta investigación es imprescindible apuntar el hecho de que  usar 
redes sociales en la educación facilita la comunicación, por lo cual puede 
abrir distintos tipos de encuentros y puede proporcionar otras dinámicas de 
relación con los participantes. Por lo cual se resume que el uso de redes 
sociales en el aula es importante por diferentes factores3 entre ellos: 
 
 Amplían las fronteras del proceso enseñanza aprendizaje 
  Facilitan la comunicación  
  Es un elemento motivador para el alumno  
  Favorece la actitud abierta y la capacidad de relación  
 Incentiva la colaboración, y a través de ella, mecanismos de gestión y 
regulación propios de las comunidades (gestión de conflictos, regulación 
mutua).  
 Gestiona autoaprendizaje  
 Es un medio para publicar y compartir información  
Dentro del proceso de caracterización  es importante entender los diferentes 
modelos que existen de redes sociales para poder orientar sobre un modelo 
actualmente existente. Los  modelos más destacados actualmente se describen a 
continuación: 
 
REDES SOCIALES HORIZONTALES4: esta clase de red social no fue creada 
para alojar a un tipo específico de usuario o un tópico concreto. De modo 
contrario, permiten la libre participación de quien así lo desee, proporcionándole 
una herramienta para la interacción a nivel general. Ejemplo de este tipo de red 
social son Facebook, Twitter, Google +, etc. 
REDES SOCIALES VERTICALES5: el término designa a aquellas redes dirigidas 
a un público determinado. Es decir, son especializadas. Las personas acuden a 
ellas debido a un interés en común. Se dividen en: 
                                            
3CASTAÑEDA, Linda. Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Editorial 
MAD. España. Página 93 
4TIPOS DE REDES SOCIALES [EN LINEA]: http://www.tiposde.org/internet/87-tipos-de-redes-
sociales/ 
5
 TIPOS DE REDES SOCIALES [EN LINEA]: http://www.tiposde.org/internet/87-tipos-de-redes-
sociales/ 
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1. PROFESIONALES: su propósito se centra en establecer un nexo entre 
distintos profesionales. A través de las mismas es posible compartir 
información en torno a una especialidad concreta, originando relaciones 
laborales. Incluye redes como LinkedIn o blogs temáticos. 
 
2. VERTICALES DE OCIO: tiene como finalidad reunir a usuarios que 
compartan actividades de esparcimiento tales como deportes, música, 
videojuegos. Algunos ejemplos son Wipley, Dogster, etc. 
 
3. VERTICALES MIXTAS: esta clase de red ofrece una fusión entre las dos 
anteriores, proporcionando al público un lugar concreto donde desarrollar 
actividades profesionales y personales. Unience es un ejemplo de estas 
redes. 
Entendiendo las redes sociales dentro de este contexto es importante describir 
que a través de diferentes herramientas y características es posible crearlas para 
establecer ventajas como las que se describen con anterioridad. El siguiente 
grafico describe los paradigmas y las herramientas en la construcción de una red 
social, que permitirá en  este proyecto poder tener una base sobre la cual 
comenzar a realizar un filtro de características para el prototipo que se desea 
caracterizar con esta investigación.  
 
 
 
 
FIGURA1. FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTAS EN LAS REDES 
SOCIALES6 
 
                                            
6CASTAÑEDA, Linda. Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Editorial 
MAD. España. Página 69 
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A través de los estudios que se ha realizado en la actualidad sobre redes sociales, 
algunas empresas e instituciones educativas han hecho trabajos importantes de 
rescatar en este ámbito. Es importante considerarlo dentro de esta investigación, 
puesto que, son casos de éxitos de los cuales se puede obtener información 
relevante para la caracterización del prototipo.  
A continuación se describen algunos de estos estudios detallando dos categorías 
de forma especial: educación superior y formación profesional. 
 REDES SOCIALES EDUCATIVAS EN LA EDUCACION SUPERIOR7 
 
 Red social para Nuevas Tecnologías de información y comunicación 
(NTIC) y educación social: redes sociales para dos grupos de la 
asignatura Nuevas Tecnologías de información y comunicación 
(NTIC)  de la Universidad de Murcia. 
 
 Facebook en periodismo de la Universidad de Bello. 
 
 Red social sistemas multiagente: Red Social basada en Ning para el 
curso de sistemas multiagentes, en la Universidad de Vigo para el 
periodo 2009-2010. 
 
 REDES SOCIALES EDUCATIVAS EN LA FORMACION PROFESIONAL8 
 
 Redes Andaluzas de formación profesional: entorno colaborativo de 
la consejería de educación, destinado a la formación del profesorado 
andaluz. 
 
 Red social Internet en el aula: red educativa para el siglo XXI: 
destinada al intercambio de experiencias educativas entre docentes. 
Las redes sociales educativas se dirigen rápidamente hacia las aplicaciones 
móviles, aprovechando recursos de ellos tales como geo localización, 
reconocimiento facial y realidad aumentada. El gran éxito de las redes sociales 
está en que la interacción poco se diferencia de la real o que se lleva a cabo 
                                            
7CASTAÑEDA, Linda. Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Editorial 
MAD. España. Página 93 
8CASTAÑEDA, Linda. Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Editorial 
MAD. España. Página 93 
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dentro de un contexto social, que a su vez permiten relaciones dinámicas no solo 
con personas sino también con objetos digitales. 
La incorporación de las tecnologías móviles a la educación tiene como retos 
descubrir las necesidades de los alumnos y los docentes, sabiendo que ellos 
deben estar en la facultad de mantener interacciones sociales y compresión de la 
información que se trasmite. 
 Los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta de uso 
fundamental entre los adolescentes  y los empresarios, pero poco a poco cualquier 
persona quisiera tener un Smartphone para poder acceder a su correo, editar 
documentos entre otras funciones. “Durante este 2011, las 'compras móviles' 
pasaron del 3,1% a 7,36%, y si bien los tipos de conversión no lograron alcanzar 
los niveles esperadas, tan sólo es cuestión de tiempo y de mejorar las principales 
barreras e inconvenientes: la seguridad de los usuarios y las limitaciones y 
dificultades de realizar una compra en una pantalla de dimensiones reducidas. Los 
Tablets por su parte, han supuesto toda una sorpresa al aumentar este porcentaje 
del 1,06% al 4,68% en 2011, presentando tasas de conversión más elevadas que 
los propios móviles: 5,1%, frente al 2,3% de los Smartphones”9.  
Estas nuevas herramientas que se han  nombrado a lo largo de este documento 
son resultado de lo que hoy se ha convertido en la web 2.0, enfocado en el usuario 
y en compartir información. La web 2.0 se enfoca en la evolución de las 
aplicaciones tradicionales en cuanto a la representación se refiere y enfocada a lo 
que necesita el usuario final, Su principal enfoque es el trabajo sobre la web. El 
desarrollo de aplicaciones que generen colaboración con el usuario y reemplacen 
las aplicaciones de escritorio para una mejor interacción entre usuario y aplicación.  
 
Se centra básicamente en los servicios o aplicaciones que permiten a los usuarios 
interconectarse socialmente con personas que tengan un mismo interés de 
contribuir con un tema en específico o simplemente el compartir información que 
puede ser expuesta en los servicios y sea consumida a través de la web por los 
usuarios que así lo deseen. Muchos de los componentes que llegan a ser parte de 
la web 2.0 ya existen desde los primeros días en que empezó a funcionar la web, 
por esta razón se cuestiona si su nombre si cuenta con el significado que 
realmente se quiere mostrar.  
La web 2.0 cuenta con diferentes servicios que están siendo utilizados 
principalmente en la educación y que son un medio de interacción entre el usuario, 
                                            
9 IMPACTO DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES EN LA COMPRAS:[EN LINEA]: 
http://www.puromarketing.com/76/11532/impacto-tecnologia-dispositivos-moviles-compras-online.html 
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cada uno de estos servicios busca estar soportados sobre internet. Estos incluyen 
Blogs, Wikis, sindicación de contenido, servicios de etiquetado y el compartir 
recursos multimediales. Muchos de estos servicios se encuentran avanzados en 
su desarrollo pero la web 2.0 permite la creación de nuevas formas y de nuevas 
características que hacen de estos servicios algo más atractivo.  
 
Uno de los ejemplos más claros de los cuales podemos hacer referencia es 
Wikipedia. Este servicio de la web 2.0 es el más importante en el entorno 
educativo ya que les permite a sus usuarios compartir información de cualquier 
tema y así mismo obtener esta misma. 
 
“La tecnología wiki, que es la plataforma que ha permitido a Wikipedia acumular, 
corregir y reeditar aproximadamente 2 260 000 voces en su versión en inglés y 
casi 340 mil en español, permite construir sitios web colaborativos que varios 
usuarios pueden intervenir editando, corrigiendo, borrando”10. 
“La Web 2.0 plantea un nuevo desafío al sistema educativo, ya que, para la 
interrelación humano-máquina se requerirá mayor énfasis en la forma como se 
educa al ser humano en el uso de las tecnologías; es decir, podría pensarse en el 
desarrollo de una nueva pedagogía pensada desde el uso de herramientas 
informáticas y la evolución de Internet, que a su vez influye en el desarrollo de la 
realidad virtual”11. 
 
Finalmente, consideramos importante resaltar las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones, como apoyo a las nuevas herramientas que se 
proponen buscando su optimización y mejorando los canales de información en el 
contexto que se desarrollen. Las NTIC (Nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones) son herramientas que nos permiten adquirir, almacenar, 
manipular, transmitir información representándola en diferentes formas según la 
necesidad que presente el usuario, esta representación puede ser por medio de 
dispositivos electrónicos, ordenadores, programas informáticos, redes entre otros. 
Este tipo de herramientas benefician al usuario en la comunicación e interacción 
con otros usuarios gracias al avance tecnológico la distancia, o la diferencia de 
lenguajes o horario no es impedimento para que por ejemplo una relación de 
                                            
10LA HISTORIA DIGITAL EN LA ERA DEL WEB 2.0, [EN 
LÍNEA]:http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/691/index.php?id=691 
11APLICACIÓN DE LA WEB 2.0 , [EN LÍNEA]: 
http://www.cuaed.unam.mx/boletin/boletinesanteriores/boletinsuayed02/irma.php 
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amistad se pueda mantener usando las herramientas que nos brinda las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
7.2. MARCO METODOLOGICO 
 
El prototipo de red social que se busca construir, basa su diseño de usabilidad en 
la metodología de Jacob Nielsen, descrita en el aparte posterior, buscando cumplir 
con los objetivos de la web 2.0. El diseño técnico de la solución se realizara a 
partir de la combinación de dos metodologías de desarrollo de software, XP y 
RUP. 
 
7.2.1. Metodología de Jacob Nielsen 
 
Esta metodología centro su interés en  principios fundamentales para 
reconocer si una red o en general una página web cumple con las 
exigencias de los diferentes usuarios que hacen uso de estas. 
 
 Visibilidad del estado del sistema: Este principio se central en la 
necesidad del usuario de mantenerse informado con los cambios y 
nuevas herramientas o propiedad que contenga la red social 
educativa de la cual hace parte fundamental. 
 
 Relación entre el sistema y el mundo real: La mejor forma para 
aplicar este principio es que la red social en la cual se está 
trabajando haga uso de un lenguaje que sea comprendido 
totalmente por el usuario, es decir que no utilice lenguaje técnico 
que pueda llegar a confundir al usuario final. 
 
 Control y libertad del usuario: El usuario tiene el derecho de 
hacer uso de las herramientas que él considere necesarias por 
ningún motivo se obligara al usuario a participar de todas las 
herramientas que contenga la red social educativa. 
 
 Consistencia y estándares: Al inicio del registro de un nuevo 
usuario se deben especificar concretamente las restricciones que 
tiene la red social en la cual se está trabajando. 
 
 Prevención de errores: El diseñador de la red social educativa 
debe estar preparado para contrarrestar cualquier error inesperado 
para que esto no afecte la funcionalidad total de la red. 
 
 Reconocimiento antes que recuerdo: Las opciones, acciones y 
funciones de la red siempre deben estar visible s para el usuario 
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con el fin de que la interacción entre los dos sea de mejor y mayor 
calidad. 
 
 Test del usuario: Es un sistema de comprobación de la usabilidad 
que consiste en que un experto observa la forma en que un usuario 
emplea un sistema y a partir de eso, logra establecer los 
principales problemas que tiene su interfaz. En este sentido, la 
usabilidad se relaciona directamente con el nivel de desempeño 
que tiene el usuario observado. ”12 
 
 Las ventajas que ofrece esta método radica en que el usuario está 
trabajando sobre la pantalla real, es decir se puede identificar 
posibles falencias que tiene el usuario con el sistema que se le está 
ofreciendo, así mismo como la continuidad y el tiempo que el 
usuario hace uso de las rede social que se le está ofreciendo. 
 
 
Para la construcción del prototipo inicial se utilizó la metodología RUP 
(RationalUnifiedProcess). 
 
RUP “es un proceso de desarrollo de software que junto con el Lenguaje Unificado 
de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 
análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos”13; de 
la metodología RUP se usó el análisis de requerimientos y el diseño previo de los 
mismos con el objetivo de tener una idea clara del alcance y forma de desarrollo 
del prototipo. 
 
Se aplicaron las pruebas de integración (permiten evaluar el funcionamiento de 
todos los módulos en conjunto) y las pruebas de aceptación (se encargan de 
evaluar el funcionamiento esperado), las cuales garantizan que el prototipo está 
en óptimas condiciones para su uso. 
 
Se utilizó el modelado UML para el diseño de los requerimientos y el prototipo; los 
diagramas usados fueron: casos de uso, diagramas de secuencia y diagrama de 
clases, ya que se consideraron pertinentes para la comprensión y concepción de 
la idea final del prototipo. Se utilizó programación orientada a objetos para 
modularizar los componentes y así distribuir la carga del desarrollo en los 
integrantes del proyecto. 
 
En la construcción del prototipo, se desarrollaron las siguientes etapas: 
 
                                            
12
TEST DEL USUARIO,[EN LÍNEA]: http://www.guiaweb.gob.cl/guia-v2/capitulos/05/aseguramiento.htm 
 
13
 METODOLOGIA RUP, [EN LÍNEA]: http://axede.rsnet.info/sitio/index.php?sub_cat=6&idx=1&ap=6 - 2008 
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 Pensamiento sistémico: Se realizó el análisis del sistema desde el 
paradigma del pensamiento sistémico, obteniendo un alcance del proyecto 
y la definición de actores y procesos en el sistema. 
 
 Construcción teórica del diagnóstico: Que incluye el ejercicio del 
pensamiento sistémico considerando algunos antecedentes relacionados 
con el proceso de información en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre y se identificaron fuentes bibliográficas.  
 
 Construcción del prototipo inicial: Se realizó el desarrollo del prototipo de 
forma modular, permitiendo el mejoramiento continuo por parte del 
investigador principal. 
 
 Validación: Se estableció y aplicó un conjunto de pruebas de integración y 
de aceptación en cada una de las iteraciones del desarrollo. 
 
 Refinamiento: Se aplicaron las correcciones pertinentes que se obtuvieron 
en la etapa de validación. 
 
7.3.  MARCO TECNOLOGICO 
 
Para esta sección se describirá de forma detallada las reglas que se establecieron 
para la construcción de la red social educativa Ubio, sobre dispositivos móviles.  
 
La primera pregunta que surge en el momento de crear una red social es la 
siguiente: ¿Por qué  existe la necesidad de crear una red social propia cuando 
existen una gran cantidad que ofrecen plataformas para crearlas en muy poco 
tiempo? A continuación se describen las tres respuestas más comunes a esta 
pregunta: 
 
 POR DESCONFIANZA: las plataformas actuales que ofrecen una herramienta 
para realizar una red social, combinan cierta información de usuarios,  y en 
algunos casos, la usan con fines comerciales. Es por ello que teniendo un 
propio entorno de información se garantiza el acceso y confidencialidad de 
esta.  
 
 POR PERSONALIZACION: incluso confiando en que las redes sociales 
actuales, funcionen bajo los marcos legales, éticos y de seguridad tecnológica, 
puede que el uso de una red social con miles de miembros y con funciones 
determinadas no satisfagan las necesidades de diseño e implementación de un 
proyecto educativo. Si queremos fomentar características especiales es mejor 
usar una red especifica que una genérica.  
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 POR RESTRICCION DE ACCESO Y CONTROL DE CONTENIDOS: para este 
proyecto en especial es la característica más sensible en el proceso, puesto 
que la información  que se manejara debe ser limitada solo a los miembros de 
la comunidad educativa, y bajo ciertos perfiles de privacidad. 
 
7.3.1. REGLAS DE CONTENIDO MOVIL  
 
Como parte del estudio del contenido móvil debemos tener en cuenta como 
aspecto principal a la hora de crear contenidos, el no trabajar sobre elementos que 
ya están creados. Lo ideal sería pensar en la integración de  los dispositivos 
móviles en las actividades cotidianas. La clave está en la innovación. Dentro de 
los principios más destacados para poder diseñar contenidos en dispositivos 
móviles podemos encontrar: 
 
 Los conocimientos que son más prioritarios 
 El momento especifico en que se debe generar el aprendizaje. 
 Contexto en que se debe encontrar la movilidad del que aprende 
 Tener en cuentas las ventajas y desventajas de los dispositivos móviles en los 
que se va a trabajar. 
 Creación de interacciones simples y fáciles de aprender. 
 Procurar que los contenidos atiendan las necesidades del alumnado 
 Se debe centrar totalmente en el alumno. 
 Los contenidos deben adaptarse perfectamente a los dispositivos que se van a 
utilizar. 
 Planificar que los contenidos sean adaptables en otras situaciones. 
 
La creación de contenidos es realmente algo muy sencillo pero siempre se debe 
tener en cuenta ciertas condiciones en aspectos específicos a la hora de crear 
dichos contenidos para que el resultado que se obtiene sea el deseado. Dentro de 
las  reglas o condiciones más importantes podemos encontrar: 
 
Conectividad: Tener una buena conectividad permite obtener recursos, 
materiales y documentos que son necesarios a la hora de trabajar con Mobile 
learning. 
 
Se debe tener en cuenta las funciones de las NTIC como lo son: 
 
 Se deben establecer nuevas posibilidades de comunicación. 
 Siempre debe existir interacción directa entre los docentes y los 
estudiantes.  
 Creación de nuevos entornos y técnicas flexibles para aprender. 
 
En la formación continua el microaprendizaje se conoce como la integración de lo 
que es la personal con la formación continua a través de los dispositivos móviles. 
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La formación continua es mejor conocida como una necesidad dentro de la cual 
aparecen aspectos tales como lo personal, lo social y laboral en el recorrido propio 
de la vida. 
 
 
Las buenas prácticas fueron diseñadas con el fin de que los contenidos que fueran 
diseñados para las redes tuvieran las bases para ser expuestos ante el público y 
para administrar los diferentes recursos y materiales que deben ser utilizados para 
esto. 
 
 Diseñar para una web única: Diseño de estructuras válidas para el dispositivo 
adaptables al mismo ya que permitirá que más usuarios puedan observar dicho 
contenido. 
 
 Confiar en los estándares web: Creación de contenidos teniendo en cuenta 
los estándares web, tales como la codificación y el formato. 
 
 Evitar riesgos conocidos: Se deben reducir considerablemente los 
problemas que tienen que ver con usabilidad por qué se debe tener en cuenta 
el tamaño del dispositivo móvil. 
 
 Prudencia con las limitaciones de los dispositivos: Dependiendo del 
dispositivo que se quiere utilizar tener en cuenta las limitaciones que este tiene 
es aspectos tales como navegación, manejo de cookies, imágenes entre otros. 
 
 Optimizar la navegación: Se debe simplificar al máximo la navegación 
concentrase en la navegación en la parte superior de la pantalla e identificar 
los enlaces. 
 
 Comprobar gráficos y colores: Se debe tener en cuenta el contraste que 
tiene el dispositivo que se quiere utilizar ya que esto puede causar varios 
problemas posteriormente, se recomienda comprimir las imágenes como medio 
preventivo para superar dicho inconveniente. 
 
 Economizar en uso del espacio: Se debe asegurar que el tamaño de la 
página, imágenes y contenido es realmente el que el dispositivo puede 
mostrar, adaptándose perfectamente a él. 
 
 Economizar en el uso de la red: Se deben reducir los tiempos de espera para 
que la interacción con el usuario sea mejor, además de que el resultado sea 
ideal para el usuario final. 
 
 Facilitar la entrada de datos: Se debe minimizar el uso del teclado ya que es 
tedioso para el usuario final, se debe buscar que el texto escrito por este no 
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sea directamente necesario a la hora de que el flujo de los contenidos 
continúen durante la interacción del usuario con estos. 
 
 Adecuar diseño y contenido al texto móvil: Utilizar contenido sencillo, se 
deben dividir dentro de la página todos los aspectos que hacen parte de ella. 
 
 
7.4. MARCO LEGAL  
 
Las leyes expuestas en este apartado del documento pretenden cubrir las 
diferentes legalidades por las cuales se encuentra regido el proyecto 
presentado en esta investigación. 
 
En una primera instancia se expone la reglamentación necesaria para la 
protección de derechos de autor de un proyecto de investigación e innovación  
como lo  es la caracterización de la red social educativa, para la Universidad 
Libre,  a través de las ley 1286 del 2009 y la ley 1341 del 2009. 
 
 Ley 1286 2009: “El objetivo general de la presente ley es fortalecer el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un 
modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía 
y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. Por 
medio de la presente Ley se desarrollan los derechos de los ciudadanos y 
los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento científico, 
del desarrollo tecnológico y de la innovación.”14 
 
 Ley 1341 2009: “La presente ley determina el marco general para la 
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 
general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 
concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente 
de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del 
Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 
adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del 
                                            
14DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO. {EN LINEA}: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1286_2009.html 
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mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del 
territorio nacional a la Sociedad de la Información.”15 
 En una segunda instancia, se busca exponer la reglamentación necesaria 
 para la protección de los datos e información de los usuarios del prototipo 
 de red social educativa, a través de las leyes enunciadas a continuación: 
 Ley No 19.496 Establece normas sobre la protección de los derechos 
de los consumidores:  
 Artículo 3º.-      Son derechos y deberes básicos del consumidor: 
 El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y 
servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras 
características relevantes de los mismos, y el deber de informarse 
responsablemente de ellos. 
 El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de 
bienes y servicios. 
 La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la 
salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan 
afectarles. 
 La reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños 
materiales y morales en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta 
ley, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le 
franquea, y La educación para un consumo responsable, y el deber de 
celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido.”16 
 
 Ley 11.723: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en 
el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y muerta 
ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su 
defecto del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o 
la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre.  
La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo 
daños y perjuicios.   Es libre la publicación del retrato cuando se relacione 
con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o 
                                            
15PROTECCION AL USUARIO{EN LINEA}:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html 
 
16DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES{EN LINEA}:  
http://www.senderos.cl/documentos/LeyDelConsumidor.htm 
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acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en 
público.”17 
 
 Ley 21.173: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena 
publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en 
sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su 
intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales 
actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que 
fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, 
podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia 
en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una 
adecuada reparación” (este artículo sustituía al art. 32 bis del mismo 
ordenamiento que en sentido similar había agregado la ley 20.889).”18 
 
 Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: “Protege los datos 
personales en bases de datos ya sean de acceso público o privadas 
destinadas a publicar informes. Esta ley no protege la autoría o propiedad 
de la base de datos en sí, sino el derecho del titular de los datos (persona a 
quien refiere los datos) al acceso, honor, intimidad y correcto uso y 
tratamiento de los mismos según lo establece el artículo 43 de la 
Constitución Nacional. Para esto la ley establece la obligatoriedad de la 
inscripción de la base de datos cumpliendo con ciertos requisitos y el 
incumplimiento de esta obligación resulta en infracción penada con multas y 
clausura de la base de datos”19 
 
 
 
 
 
 
                                            
17PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS{EN LINEA}: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm 
 
 
18INTIMIDAD DE LOS USUARIOS{EN LINEA}:  
http://www.alfa-redi.org/revista/data/42-14.asp 
 
19PROTECCION DE DATOS PERSONALES{EN LINEA}: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm 
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8. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 
 
 
8.1.   OBSERVACIONES 
 
El diagnostico comenzó  a partir de la observación del entorno específico y 
principalmente, sobre los canales de información propios de la universidad 
(televisores, plataforma virtual, correo institucional, carteles informativos).  
 
La observación inicia con la aplicación de una encuesta sobre un grupo 
académico conformado por docentes de planta, estudiantes de últimos 
semestres, directivos e investigadores de la universidad. Los resultados 
(disponibles en el Anexo B), permitieron establecer variables e identificar 
propiedades y procesos del entorno, además de determinar las falencias en los 
medios de intercambio de información  de la Universidad. 
 
8.2. METODOLOGIA PARA LA SELECCIÓN DE MUESTRA 
 
Para este trabajo de investigación  se escogió el tamaño de la  muestra a 
través del muestreo simple y  se justificó su confiabilidad a través del 
siguiente análisis: 
 
Se tomó como base la siguiente tabla como apoyo para determinar el 
tamaño de la muestra por niveles de confianza 
 
 
TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 
POR NIVELES DE CONFIANZA 
Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62% 50% 
Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 
Z
2 
3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 
e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 
e
2 
0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 
TABLA 1. TAMAÑO DE LA MUESTRA POR NIVELES DE CONFIANZA 
 
 
Para la elección de esta muestra se escogió un nivel de confianza del 90% 
y un porcentaje de error del 10%. 
 
 
Se desea estimar el tamaño de la muestra a partir de las siguientes 
variables. 
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VARIABLE VALOR 
e 
 
0.1 
 
Z 
 
1.65(para el 90% de 
confianza según la tabla de 
apoyo) 
N (universo) 
 
1500 
p 
 
0.50 
q 
 
0.50 
 
TABLA 2. VARIABLES Y VALORES 
 
A través de la siguiente formula podemos obtener el tamaño de la muestra 
según la confiabilidad propuesta  
 
 
 
Procedemos a calcular la muestra  
 
 
 
 
66.94 
 
El tamaño sugerido  de la muestra para obtener resultados de confiabilidad 
es de  66.94. 
 
De estos 67 usuarios se aplicó la teoría de las facetas como se describe a 
continuación, para determinar las características necesarias de los usuarios 
tipo, y se obtuvo una muestra de  50 personas. 
 
Las facetas son identificadas como un conjunto de elementos que son 
permiten identificar los elementos de las mismas y a su vez identificar el 
papel que juega cada uno de estos es el entorno que se aplique. Las 
facetas fueron implementadas para obtener los 50 usuarios tipos de la 
muestra (encuesta) que se realizó para obtener la opinión sobre los 
actuales canales de información de la universidad libre sede Bosque 
Popular.  
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Faceta A: Pagina web de la universidad 
a1: Disponibilidad 
a2: Disponibilidad de la información 
a3: Acceso a internet 
a4: Información Actualizada 
 
Faceta B: Televisores 
b1: Disponibilidad 
b2: Disponibilidad de la información 
b3: Información Actualizada 
 
Faceta C: Correo Institucional 
c1: Disponibilidad de correo 
c2: Información Actualizada 
c3: Validación del Acceso 
c4: Fácil Acceso 
 
Faceta D: Plataforma Virtual Moodle 
d1: Disponibilidad de la página 
d2: Disponibilidad de la información 
d3: Fácil Acceso 
d4: Información Actualizada 
 
Faceta E: Carteles 
e1: Carteles publicados en facultad 
e2: Información Actualizada 
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FACETAS ELEMENTOS DESCRIPCION 
Página web de la Universidad a1 
a2 
a3 
a4 
Disponibilidad de la página web 
Disponibilidad de la información 
Acceso a internet 
Información Actualizada 
 
Televisores b1 
b2 
b3 
Disponibilidad 
Disponibilidad de información 
Información Actualizada 
Correo Institucional c1 
c2 
c3 
c4 
Disponibilidad de correo 
Información Actualizada 
Validación del Acceso 
Fácil Acceso 
 
Plataforma virtual Moodle d1 
d2 
d3 
d4 
Disponibilidad de la pagina 
Disponibilidad de la información 
Fácil Acceso 
Información Actualizada 
 
Carteles e1 
e2 
 
Carteles publicados en facultad 
Información Actualizada 
 
FIGURA 2. FACETAS DE LA MUESTRA 
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE LOS USUARIOS TIPO 
 
1. Usuario que conoce algún canal de información de la universidad 
libre sede bosque popular 
2. Usuario que no conoce ningún canal de información de la universidad 
libre sede bosque popular. 
3. Usuario que usa algún canal de información de la universidad libre 
sede bosque popular. 
4. Usuario que no usa ningún canal de información de la universidad 
libre sede bosque popular. 
5. Usuario que conoce Moodle 
6. Usuario que conoce no Moodle 
7. Usuario que usa Moodle con frecuencia 
8. Usuario que no usa Moodle 
9. Usuario que usa Moodle solo cuando lo requieren los docentes 
10. Usuario que usa Moodle Frecuentemente 
11. Usuario que usa Moodle eventualmente. 
12. Usuario que conoce la página web de la universidad 
13. Usuario que no conoce la página web de la universidad 
14. Usuario que no entra a la página web de la universidad 
15. Usuario que entra frecuentemente a la página de la universidad 
16. Usuario que entra eventualmente a la página de la universidad.   
17. Usuario que entra a la página web de la universidad pero que no 
encuentra la información que requiere 
18. Usuario que entra a la página web de la universidad y que encuentra 
la información que requiere. 
19. Usuario que conoce el correo institucional de la universidad 
20. Usuario que no conoce el correo institucional de la universidad 
21. Usuario que usa el correo institucional de la universidad 
22. Usuario que no usa el correo institucional de la universidad 
23. Usuario que usa el correo electrónico  de la universidad con 
frecuencia 
24. Usuario que usa el correo electrónico de la universidad 
eventualmente 
25. Usuario que conoce el canal de información de los televisores 
26. Usuario que no conoce el canal de información de los televisores 
27. Usuario que usa el canal de información de los televisores 
28. Usuario que no usa el canal de información de los televisores 
29. Usuario que usa frecuentemente el canal de información de los 
televisores 
30. Usuario que usa eventualmente el canal de información de los 
televisores 
31. Usuario que encuentra la información que requiere en el canal de 
información de los televisores 
32. Usuario que no encuentra la información que requiere en el canal de 
información de los televisores. 
33. Usuario que encuentra los televisores prendidos para visualiza la 
información. 
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34. Usuario que encuentra los televisores apagados para visualizar la 
información. 
35. Usuario que conoce el canal de información de los carteles 
36. Usuario que no conoce el canal de información de los carteles 
37. Usuario que usa el canal de información de los carteles 
38. Usuario que no usa el canal de información de los carteles 
39. Usuario que usa frecuentemente el canal de información de los 
carteles 
40. Usuario que usa eventualmente el canal de información de los 
carteles 
41. Usuario que encuentra la información requerida en  el canal de 
información de los carteles 
42. Usuario que no encuentra la información requerida en el canal de 
información de los carteles. 
43. Usuario que conoce los dispositivos móviles 
44. Usuario que no conoce los dispositivos móviles 
45. Usuario que tiene dispositivos móviles 
46. Usuario que no tiene dispositivos móviles 
 
 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 
 
A continuación se presentan diagramas de los procesos funcionales, sus 
estados e impactos sobre el entorno especificado para identificar la forma en 
que actualmente se accede a la información mediante los diferentes canales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.  ESPECIFICACION DE CONVENCIONES SOBRE PROCESOS 
DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
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FIGURA 4. ESPECIFICACION DE PROCESO SOBRE EL CANAL DE 
INFORMACION DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5. ESPECIFICACION DE PROCESO SOBRE EL CANAL DE 
INFORMACION DE LOS TELEVISORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
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FIGURA 6. ESPECIFICACION DE PROCESO SOBRE EL CANAL DE 
INFORMACION DEL CORREO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. ESPECIFICACION DE PROCESO SOBRE EL CANAL DE 
INFORMACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE 
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FIGURA 8. ESPECIFICACION DE PROCESO SOBRE EL CANAL DE 
INFORMACION DE LOS CARTELES  DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
En el  siguiente diagrama podemos observar la interacción de los canales de 
información  con las demás variables del sistema. 
 
El modulo azul claro contiene los elementos en una estado natural, por 
ejemplo, los televisores pagados y la pagina web antes de acceder a ella. En 
un tiempo 2 se muestra el modulo naranja el cual ya tiene la acción de entrada 
que ente caso es prender el televisor, conectarse a internet entre otras, luego 
tenemos el tiempo 3 este modulo es de color verde y muestra todo el proceso 
que se tiene que hacer para obtener la información, se tiene un estado 4 que 
se considera un estado de salida este estado es el color morado aquí se 
encuentra expuesto los inconvenientes que se pueden presentar a la hora de 
obtener la información por ejemplo televisores apagados, disponibilidad de la 
pagina entre otras, finalmente tenemos un estado 5, resultado de realizar todo 
el proceso como obtener la visualización de la información y los estudiantes 
informados. 
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CANALES DE 
INFORMACIÓN 
 
Televisores Correo 
Electrónico 
Pagina web 
Moodle Carteles 
Prender Televisor 
Conectarse a 
internet 
Conectarse a 
internet 
Buscar información 
Entrar a la página 
web de la 
universidad 
Visualización de la 
información 
Estudiantes 
Informados 
Disponibilidad 
de la página 
Publicación de 
información 
Clasificar la 
información 
Verificación de 
información 
Ingreso al canal de 
información 
Conexión 
Internet 
Fallas del 
servidor 
Carteles no 
actualizado
s 
Daños 
televisores 
Televisor 
apagado 
Buscar 
información  
T1 
S1 
T2 
S2 
S3 
T3 
T4 
T5 
S4 
S5 
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  DIAGRAMA DE CAUSALIDAD  
 
Un diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de 
causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un sistema. Con lo 
expuesto anteriormente en la descripción  de los procesos y sus relaciones, se 
muestra a continuación  la consolidación de los actores, variables y propiedades 
emergentes identificadas con el fin de caracterizar el entorno actual mediante el 
diagrama de causalidad. 
 
 
 
FIGURA 9. PROPIEDADES DEL SISTEMA
•Estudiantes
•Investigadores
•Docentes
•Administrador
•Canales de informacion (carteles 
informativos, televisores, correo 
institucional, plataforma virtual)
ACTORES
•Cantidad de Visitas
• flujo de información de la red
•horas pico de entrada a la red
•seguridad
• tiempo de respuesta del servidor
•cantidad de información
•método  de clasificación de la 
información
VARIABLES
• Conexión
• Tiempo de respuesta de la red
• Actualización de información
• perdida de información
• Concurrencia
PROPIEDADES 
EMERGENTES
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INFORMACION PUBLICADA 
PAGINA UNIVERSIDAD 
ESPACIO DISPONIBLE EN LA 
PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD 
 
- 
INFORMACION 
TELEVISORES FACULTAD 
 
- 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
- 
 
 - 
 
+ 
 
- + 
+ 
DAÑO EN LOS 
TELEVISORES DE LA 
FACULTAD 
PAGINA WEB NO 
DISPONIBLE 
- 
 
+ 
- 
ESTUDIANTES 
INFORMADOS 
- - 
INFORMACION 
DOCENTES 
- 
+ 
 
- 
+ 
 
+ 
- 
- 
+ 
CIERRE UNIVERSIDAD 
INFORMACION 
DIRECTIVOS + 
CORREO ELECTRONICO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
INFORMACION CARTELES 
UNIVERSIDAD 
 
+ 
 
+ 
 
+ + 
 
- 
- 
 
+ 
+ 
FALLOS EN EL SERVIDOR 
 
 + 
+ 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
PLATAFORMA MOODLE 
NO DISPONIBLE 
+ 
+ 
- 
- 
 PUBLICACION DE 
INFORMACION DE 
DOCENTES 
 
 
 + 
- 
- 
+ - 
- 
 
+ 
+ 
CONEXION INTERNET  
 
 
+ 
- 
- 
+ 
TELEVISORES APAGADO 
 
+ 
- 
 
+ 
+ 
DISPOSITIVO MOVIL 
 
- 
- 
- 
 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10. DIAGRAMA DE CAUSALIDAD 
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 ARQUETIPOS 
 
Basado en  la identificación  de las variables y los procesos que ocurren en el 
entorno  de evaluación,  se realiza un análisis sobre los cambios que sufre el 
sistema y su dinamismo para plantear posibles comportamientos del sistema 
según  la especificación de una variable raíz u objetivo a evaluar.  
 
 
El objetivo de este arquetipo es ilustrar la disminución de la  congestión en los 
sistemas de información mediante el suministro de equipos y políticas que 
garantices el uso eficiente de la información  
 
 
FIGURA 11. ARQUETIPO - RENDIMIENTO DE LA INFORMACION 
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El arquetipo tiene como objetivo mostrar el aumento en la cantidad de canales 
de información  mediante el incremento proporcional de los equipos 
transmisores y políticas de administración.  
 
FIGURA 12. ARQUETIPO –AUMENTO CANALES DE INFORMACION 
 
 
El arquetipo muestra el aumento en la disponibilidad de información mediante 
la habilitación  del número de salas con acceso a internet  
 
FIGURA 13. ARQUETIPO – AUMENTO DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION 
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El arquetipo  muestra el aumento  en la calidad del uso de la información, a 
través de una mejor infraestructura de redes de la universidad. 
 
FIGURA 14. ARQUETIPO – AUMENTO DEL USO DE LA CALIDAD DE LA 
INFORMACION 
 
El arquetipo  muestra el aumento  en la disponibilidad de la información gracias 
a la inclusión de canales alternos de comunicación.  
 
FIGURA 15. ARQUETIPO – AUMENTO DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION 
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El objetivo de este arquetipo es aumentar el número de equipo para el acceso 
de información , nos sirve para disminuir la congestión en los sistemas y 
aumentar la información en los actores del mismo. 
 
FIGURA 16. ARQUETIPO – DISMINUIR CONGESTION SISTEMAS DE 
INFORMACION 
 
 
8.3. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
 
A través de las observaciones de cada uno de los medios de comunicación que 
existen actualmente en la universidad y que se mencionan anteriormente y de 
la encuesta realizada a los diferentes estereotipos se obtuvieron los siguientes 
resultados que permitieron  realizar la caracterización de la red social Ubook 
 
Los medios de comunicación no suplen de forma satisfactoria las necesidades 
tecnológicas y de intercambio de información entre los estudiantes y la 
universidad. Los principales factores que se ven afectados por esta situación 
son: 
 
o Información sobre eventos académicos y culturales  
o Noticias sobre los principales acontecimientos de la Universidad y 
la facultad  
o Noticias sobre los principales grupos académicos y de 
investigación  en la universidad. 
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75%
25%
Ciencias Basicas
Asignaturas Contenido
 
Medios de comunicación tales como Moodle presentan una gran cantidad de 
ítems pero solo relacionan las asignaturas conocidas como de ciencias básicas 
y adicional a esto no todos los ítem expuestos cuentan con contenido. A 
continuación se relacionan los datos de la cantidad de asignaturas expuestas 
en moodle (18) y cuántas de estas tienen contenido (6). Como se menciona 
anteriormente para Ingeniería no existe ninguna materia lo que significa que su 
porcentaje es 0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta con la herramienta Moodle es que existen 
capacitaciones frecuente sobre la herramienta a todos los docentes que hacen 
parte de la universidad pero no todos ponen en práctica ni utilizan esta 
herramienta con el fin de intercambiar información con los estudiantes. 
 
La página web de la universidad maneja información de las noticias recientes 
pero no cuenta con una interacción directa con los estudiantes se presenta 
ante ellos como un sitio de consulta que muchas veces no tiene la información 
que los estudiantes requieren en ella. A continuación se relaciona una gráfica 
que muestra los elementos de intercambio de información y de consulta para 
los estudiantes: 
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6%
94%
PAGINA WEB
Intercambio de información Consulta de Información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas cifras hacen ver que los canales de información de la universidad no son 
utilizados correctamente para comunicarse directamente con los estudiantes y 
adicional a esto requieren de elementos que atraigan la atención de los mismos 
para que empiecen a hacer uso de ellos. 
 
La encuesta y las observaciones realizadas, muestran adicional un alto uso de 
las redes sociales en general pero una baja aplicación de estas en el ámbito de 
la universidad libre. Actualmente solo la biblioteca usa como recurso de 
intercambio de información Facebook y Twitter mostrándose a continuación 
algunas cifras de uso de estos canales de información: 
 
Cuenta en Twitter: @Bibliounilibre 
Total de seguidores: 491 
Promedio por semana: 3 por semana 
Total de Tweets publicados hasta la fecha: 64  
 
La información mostrada anteriormente refleja que aunque las redes sociales 
son el medio de comunicación actual más utilizado por los jóvenes menos de la 
mitad de la población de la universidad los usa para obtener información de la 
misma. Lo que deja a la vista que aunque se está incursionando en este ámbito 
todavía se requiere más incursión y recursos tecnológicos en este mundo de 
intercambio de información. 
 
La encuesta y las observaciones realizadas, muestran además una carencia de 
grupos de investigación interdisciplinarios dentro de la universidad por que no 
existen medios de comunicación que permitan el libre desarrollo de estos 
grupos dentro de la universidad.   
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Lo anterior conlleva a pensar en crear un espacio académico con interacción 
social, para apoyar la creación de relaciones interdisciplinarias dentro de la 
Universidad. Para la primera fase del prototipo de red social diseñado y 
construido de la forma mencionada en todo este documento está dividido en 
dos aspectos fundamentales: 
 
Aplicación web: En esta parte del prototipo podrán encontrar módulos tales 
como: 
 
 Módulo de registro: En este módulo podrán registrarse las personas que 
todavía no cuentan con un usuario y contraseña que les permita entrar al 
módulo generar del prototipo para esto solo se requiere llenar unos datos 
básicos de usuario. 
 
 Módulo de ingreso: Este módulo solicita la validación de su usuario y su 
contraseña para permitir el ingreso al módulo principal. 
 
 Módulo de Noticias: Al entrar al módulo principal lo primero que se puede 
observar son las noticias, este módulo permite la creación, edición, eliminación 
y visualización de las noticias creadas. 
 
 Módulo de Amigos: Este módulo en la aplicación web y en su primera etapa 
permite solo la visualización de los amigos que están asociados a usted en una 
próxima etapa permitirá que se muestre él envió de las invitaciones para sus 
amigos esta implementación se puede observar en la parte móvil. 
 
 Módulo de Grupos: Este módulo en la parte web permite visualizar los grupos, 
crear grupos, editar grupos, eliminar grupos y adicionalmente permite visualizar 
los participantes de cada grupo. 
 
 Módulo de Foros: Este módulo permite visualizar los foros que se encuentran 
creados, crear foros, editar foros, eliminar foros y visualizar los participantes de 
cada foro y visualizar las opiniones de los participantes. 
 
 Módulo de Mensajes: Este módulo permite observar los mensajes que le han 
sido enviados, crear mensajes, responder mensajes y eliminar los mensajes. 
 
 Módulo de Eventos: Este módulo permite visualizar los eventos, crear 
eventos, editar eventos, eliminar eventos y visualizar los participantes de los 
eventos. 
 
 Módulo de Perfil: Este módulo permite visualizar la información del perfil de la 
persona que esta autenticada  y adicionalmente a eso permite editar la 
información que en esta se encuentra. 
 
 Módulo de estadísticas: El módulo de estadísticas permite visualizar 
gráficamente  las estadísticas de creación, visualización y eliminación de 
noticias, foros, grupos y eventos. 
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Aplicación Móvil: En esta parte del prototipo podrán encontrar módulos tales 
como: 
 
 Módulo de registro: En este módulo podrán registrarse las personas que 
todavía no cuentan con un usuario y contraseña que les permita entrar al 
módulo generar del prototipo para esto solo se requiere llenar unos datos 
básicos de usuario. 
 
 Módulo de ingreso: Este módulo solicita la validación de su usuario y su 
contraseña para permitir el ingreso al módulo principal. 
 
 Módulo de Noticias: Al entrar al módulo principal lo primero que se puede 
observar son las noticias, este módulo permite la creación, edición, eliminación 
y visualización de las noticias creadas. 
 
 Módulo de Amigos: Este módulo en la aplicación web y en su primera etapa 
permite solo la visualización de los amigos que están asociados a usted en una 
próxima etapa permitirá que se muestre él envió de las invitaciones para sus 
amigos esta implementación se puede observar en la parte móvil. 
 
 Módulo de Grupos: Este módulo en la parte web permite visualizar los grupos, 
crear grupos, editar grupos, eliminar grupos y adicionalmente permite visualizar 
los participantes de cada grupo. 
 
 Módulo de Foros: Este módulo permite visualizar los foros que se encuentran 
creados, crear foros, editar foros, eliminar foros y visualizar los participantes de 
cada foro y visualizar las opiniones de los participantes. 
 
 Módulo de Mensajes: Este módulo permite observar los mensajes que le han 
sido enviados, crear mensajes, responder mensajes y eliminar los mensajes. 
 
 Módulo de Eventos: Este módulo permite visualizar los eventos, crear 
eventos, editar eventos, eliminar eventos y visualizar los participantes de los 
eventos. 
 
 Módulo de Perfil: Este módulo permite visualizar la información del perfil de la 
persona que esta autenticada  y adicionalmente a eso permite editar la 
información que en esta se encuentra 
 
 Módulo de Checkin: Este módulo permite visualizar eventos geo 
referenciados por los usuarios de la red. 
 
El prototipo tiene dos opciones una móvil y otra web porque gracias a la 
identificación de los usuarios tipo por medio de las facetas pudimos observar 
que existen usuarios que no cuentan con un dispositivo móvil en el cual puedan 
tener acceso a la red social y esto implica que no pueden tener acceso al uso 
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de nuevas herramientas que apoyan los canales de información de la 
universidad para el intercambio de información por esta razón las personas que 
no cuentan con dispositivos móviles tienen la opción de encontrar en la web las 
mismas características de la aplicación móvil teniendo en cuenta los elementos 
 
8.4. CARACTERIZACION DE LA RED SOCIAL PARA EL ENTORNO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE BOSQUE 
POPULAR 
 
Linda Castañeda, desde su concepto teórico, brinda un acercamiento a los 
modelos que se pueden contemplar actualmente en el estudio de las redes 
sociales, y aunque su libro destaca un acercamiento más pedagógico al uso de 
las mismas, sus modelos mencionados en el marco teórico de este proyecto,  
son válidos para cualquier tipo de red social  que se quiera construir. 
 
Es importante destacar, que los modelos contemplados, manejan un mismo  
núcleo de funcionalidad pero varían según sus características, y adicional  vale 
aclarar, que independiente de  uno u otro modelo, e incluso de la plataforma, 
las redes sociales se consolidan y configuran de acuerdo a las necesidades e 
intereses de las personas que la integran, por lo cual los modelos más 
estudiados y utilizados hoy en día son los que incluyen redes sociales 
profesionales, redes sociales generalistas  y redes sociales específicas. 
 
De manera general estos modelos centran su funcionalidad en 3 núcleos 
importantes: 
 
 Herramientas de búsqueda  
 Conexión con personas que pertenezcan a la misma red 
 Envío de invitaciones 
 
Estos módulos son los que se manifiestan como requerimientos indispensables 
en cualquier red social. 
 
Partiendo de este acercamiento teórico, contrastándolo  con los resultados 
arrojados  por  el diagnostico, en  el cual  se manifiesta una primera necesidad 
por parte de los usuarios encuestados, en mejorar los canales de información 
de la universidad, o brindar una herramienta que mejore la divulgación y 
centralización de la misma, se concluyó que en una primera etapa la red social 
orientada a un entorno universitario basará su  modelo  de red social, en un 
modelo  especifico, que se vaya creando de acuerdo a los intereses 
manifestados por los usuarios. 
 
Ubook será una red social orientada a un entorno universitario apoyada en 
dispositivos móviles Ipad  creada para la Universidad Libre,  con los siguientes 
propósitos: 
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 Lograr un buen nivel de información sobre los acontecimientos 
académicos y de interés a la comunidad que ocurran en la 
Universidad. 
 
 Aprender a crear grupos de estudio con intereses similares de 
investigación. 
 
 Lograr un buen nivel  de análisis crítico frente a la publicación de 
contenidos  
 
 Comenzar la formación de un repositorio de información y 
establecer patrones de búsqueda en los mismos. 
 
 
Los módulos que contendrá Ubook en su primera fase, como red social 
especifica; para mejorar los canales de información de la Universidad serán los 
siguientes: 
 
 Normas de comportamiento: identificarse con un Nick que se 
pueda reconocer, registrarse con un correo institucional, evitar 
agregar a grupos de investigación personas externas con currículo 
desconocido. 
 
 Foros de discusión: a través de diferentes hilos de debate 
establecidos por parte de los diferentes  miembros de la red, como 
alumnos, investigadores  o docentes.  
 
 Grupos: donde los miembros se establecen  a través de pequeños 
grupos y temas de investigación, relacionados con sus líneas de 
profundización en la carrera  
 
 Fotos y videos: como recursos de apoyo a la documentación que 
se publica, e incluso como  soporte a eventos y clases 
 
 Noticias: con novedades sobre los últimos acontecimientos que 
ocurran dentro de la universidad, e incluso noticias sobre bolsa de 
empleo para los egresados.  
 
 Mensajes: es una herramienta que permite al moderador de un 
grupo enviar mensajes de correo a un grupo completo. 
 
 Eventos: donde a partir de una charla profesional organizada por 
un mismo grupo se establezcan diferentes eventos para hacer 
partícipes a todos los miembros de un grupo 
 
Estos módulos contienen herramientas de búsqueda, envío de invitaciones y 
conexión social entre personas, adicional incluye los módulos necesarios para 
obtener información en cualquier momento y lugar sobre los puntos  
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específicos que expresaron los usuarios encuestados, en los cuales se 
encontraron más falencia, entre ellos: eventos y noticias. Los grupos y foros 
fueron son módulos que se crearon  partir de la necesidad manifestada en el 
ítem  de actualización de información académica y social en la universidad. 
 
PATRON DE RED SOCIAL  
 
Ubook, red social creada para la Universidad Libre, fue elegida como 
una red social vertical mixta y privada. 
  
El análisis de redes sociales es una herramienta que permite conocer las 
interacciones entre cualquier clase de individuos partiendo de datos de 
tipo cualitativo más que cuantitativo. Es así como las rede so grafos se 
constituyen como la herramienta principal para representar las 
interacciones entre individuos o grupos de contenido de forma amigable. 
Sin embargo, el hecho de graficar las interacciones entre los nodos, no 
siempre es suficiente para establecer un análisis a profundidad de cada 
nodo dentro de la red y del grafo en forma general. Es de esta forma que 
la red debe analizarse desde diversos indicadores entre ellos los de 
centralidad, conectividad, intermediación, y el grado de cercanía entre 
los mismos. 
 
 
Para el análisis de la red propuesta se utilizó dos software, uno para 
determinar la matriz de relaciones, y la otra para determinar el diagrama 
de nodos y relaciones de la red. A continuación se realiza una breve 
explicación  de ambos: 
 
 UCINET: es un programa comprensivo para el análisis de redes 
sociales y otros atributos de las mismas. Provee una plataforma 
para el manejo de datos y herramientas de transformación para 
realizar procedimientos de teoremas gráficos en un lenguaje 
interpuesto por matrices.  
 
 NETDRAW: es un programa utilizado para graficar redes sociales. 
Usa diferentes tipos de algoritmos para generar gráficos en 
segunda y tercera dimensión, Netdraw es capaz de leer archivos 
generados por Ucinet. Sus gráficos pueden ser guardados en 
formatos .JPG, .BMP, .WMF 
 
 
Antes de comenzar con el análisis de la red social Ubook,  es importante 
comprender tres conceptos básicos, nombrados a continuación: 
 
 Nodos o actores: Son las personas o grupos de contenido que se 
encuentran en torno a un objetivo común. La suma de todos los 
nodos representa el tamaño de la red. 
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 Vinculo: Son los lazos que existen entre dos o más nodos. 
 
 Flujo: indica la dirección del vínculo. 
 
Para el análisis de la red social  Ubook se establecieron para la primera 
fase los siguientes nodos y relaciones: 
 
1. Nodos principales establecidos 
 
 Docentes Ingeniería de Sistemas  
 Docentes Ingeniería Industrial   
 Docentes Ingeniería Mecánica  
 Docentes Ingeniería Ambiental 
 Investigadores Ingeniería de Sistemas  
 Investigadores Ingeniería Industrial   
 Investigadores Ingeniería Mecánica  
 Investigadores Ingeniería Ambiental 
 Estudiantes  Ingeniería de Sistemas  
 Estudiantes  Ingeniería Industrial   
 Estudiantes  Ingeniería Mecánica  
 Estudiantes  Ingeniería Ambiental 
 Administrativos Facultad de Ingeniería 
 Grupos Facultad de Ingeniería 
 Grupos Interdisciplinarios 
 Noticias  Facultad de Ingeniería 
 Noticias  Interdisciplinarios 
 Eventos  Facultad de Ingeniería 
 Eventos Interdisciplinarios 
 Perfil  
 Mensajería 
 Amigos   
 
2. Nodos secundarios establecidos  
Estos nacen de la necesidad de mostrar la interacción de los 
nodos principales con otros posibles nodos que hacen parte del 
sistema pero que no encuentran contemplados dentro del 
alcance de la primera fase de la red. 
 
 Docentes Facultad de Derecho   
 Docentes Facultad de Administración    
 Docentes Facultad de Contaduría   
 Docentes Facultad de Ciencias de la Educación  
 Investigadores Facultad de Derecho  
 Investigadores Facultad de Administración    
 Investigadores Facultad de Contaduría   
 Investigadores Facultad de Ciencias de la educación  
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 Estudiantes  Facultad de Derecho 
 Estudiantes  Facultad de Administración    
 Estudiantes  Facultad de Contaduría   
 Estudiantes  Facultad de Ciencias de la educación 
 Administrativos Facultad de Derecho 
 Administrativos Facultad de Ciencias administrativas  
 Administrativos de ciencias de la educación  
 Grupos de la Facultad de derecho  
 Grupos de la Facultad de Administración  
 Grupos de la Facultad de contaduría  
 Grupos de la facultad de ciencias de la educación 
 Noticias  de la Facultad de derecho  
 Noticias  de la Facultad de Administración  
 Noticias  de la Facultad de contaduría  
 Noticias  de la facultad de ciencias de la educación  
 Eventos  de la Facultad de derecho  
 Eventos  de la Facultad de Administración  
 Eventos  de la Facultad de contaduría  
 Eventos  de la facultad de ciencias de la educación  
 
 
3. Relaciones caracterizadas  
 
 Amistad  
 Pertenencia  
 Vinculo de Conocimiento  
 
A través del software simulador Ucinet se estableció la matriz de 
relaciones, siendo 1 para la existencia de relación y 0 para la 
inexistencia de la misma. El archivo se encuentra disponible en los 
anexos del proyecto con el nombre Ubook. ##h. 
 
La matriz creada para la red social Ubook  contiene 56x56 elementos, es 
una matriz simétrica, cuadrada e idéntica, con flujos bidireccionales. Es 
claro que pos ningún motivo Estudiantes de Ingeniería de Sistema 
tendrá relación con ella misma por los cual la matriz se coloca en ceros 
para las celdas que pertenecen al mismo nodo. 
 
A continuación se expone el modelo generado con netDraw para la red 
propuesta. 
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FIGURA 17. MODELO DE NODOS 
 
 
A través del anterior gráfico y los datos generados, se obtuvieron 
algunos análisis sobre la red. Para este proyecto se escogieron  
centralidad e intermediación, para conocer que nodos serian lo que 
presentarían mayor interacción, y cuales participarían como nodos 
puente dentro de la red, con el fin de dar mayor concentración a estos 
durante la construcción del prototipo de la red. 
 
 CENTRALIDAD 
 
El grado de centralidad es el número de actores a los cuales un 
actor está directamente unido. El grado de centralidad se divide 
en  grado de entrada y salida: 
 
o El grado de entrada: es la suma de las relaciones referidas 
hacia un actor. 
 
o El grado de salida: es la suma de las relaciones que los 
actores dicen  tener con el resto.  
 
Los resultados de los análisis de centralidad generados por 
Ucinet se encuentran disponibles en los archivos anexos al 
proyecto con el nombre CENTRALIDAD.txt 
 
Según los resultados mostrados por la herramientas, los actores 
centrales la red social, son aquellos que muestran interacción con 
los nodos principales y adicional pueden llegar a representar un 
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nodo central para lo que se ha determinado en este proyecto 
nodo secundario, a continuación se muestran los resultados   
 
FACTOR  INDICADOR  
Noticias interdisciplinarias 
 
55.0 
Eventos interdisciplinarios 
 
55.0 
Amigos  
 
55.0 
Mensajería  
 
55.0 
Perfiles  
 
55.0 
Grupos interdisciplinarios 
 
54.0 
Foros  interdisciplinarios 
 
50.0 
 
TABLA 3. CENTRALIDAD 
 
 
A continuación, se realizó la medición del índice de centralización,  que 
se define como una condición especial donde un actor ejerce una 
posición central al conectarse con otros nodos. Para la red social Ubook, 
el grado de centralización se define en un 56 % lo que nos muestra que 
la red está alejada de un comportamiento estrella, lo cual es favorable, 
nos muestra una red bien conectada, pero a la cual aún le falta seguir 
trabajando en la definición de sus interacciones a través del tiempo.  
 
 INTERMEDIACION  
 
Es un indicador de medición, que se enfoca en el control de la 
comunicación, es decir es la posibilidad que tiene un nodo para 
intermediar entre pares de nodos. Estos nodos son conocidos como 
nodos puente. El análisis arrojado por el software simulador se 
encuentra disponible en el archivo de anexos INTERMEDIACION.txt. A 
continuación se exponen los nodos puentes identificados: 
 
 
 
 
FACTOR  INDICADOR  
Noticias interdisciplinarias 
 
230.0 
Eventos interdisciplinarios 
 
223.0 
Amigos  
 
217.0 
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Mensajería  
 
217.0 
Perfiles  
 
217.0 
Grupos interdisciplinarios 
 
217.0 
Foros  interdisciplinarios 
 
208.0 
 
TABLA 4. INTERMEDIACIÓN 
 
 
9. CONSTRUCCION DE LA SOLUCION PROTOTIPO 
 
La construcción de la solución prototipo tomo como base la metodología de 
desarrollo RUP.  
 
9.1. ETAPA DE ANALISIS 
 
Durante esta etapa se realizo  un análisis de riesgos y recursos para la 
adecuada planeación del proyecto. Adicional a esto,  el resultado de la 
caracterización de la red y la especificación de sus módulos funcionales, 
permitió  definir los requerimientos y actores del sistema 
 
9.1.1.    PLAN DE RIESGOS  
 
El plan de riesgos  es definido como las propiedades emergentes del 
sistema que fueron identificadas y que pueden y deben ser controladas. 
Este plan se encuentra en el Anexo A 
 
 
9.1.2. RECURSOS DEL PROYECTO 
 
 RECURSOS HUMANOS 
 
Investigador principal de proyecto 
 
Este proyecto fue dirigido por la Ingeniera Doris Constanza Alvarado 
quien hace parte del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Libre como docente, cuyo papel fue coordinar desde el 
punto de vista profesional y académico el seguimiento necesario para la 
elaboración del proyecto.  
 
Co-Investigadores-Desarrolladores 
 
Estudiantes de Ingeniería de Sistemas que cursaron a cabalidad el 
programa académico, y que culminan con un proyecto de grado que es 
válido como opción de grado: 
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 Camila Gaitán Mosquera 
 Johanna Alexandra Daza Gómez 
 
 RECURSO TECNICO 
 
 Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes recursos 
técnicos. 
 
 PostgreSQL 9.1 
 PöstgresMaestro 
 Ambiente de desarrollo Netbeans 7.1 
 Ambiente de Desarrollo Xcode 4.2 
 Apache Tomcat 7.0 
 StarUML 5.0 
 Microsoft Project 
 Un equipos de escritorio  
 Dos equipos portátiles. 
9.1.3. CRONOGRAMA 
 
El cronograma muestra la ejecución de las actividades necesarias para el 
desarrollo del prototipo, enlista el nombre de cada actividad, la duración, las 
fechas de comienzo y fin, además de la dependencia en el orden de 
realización de las mismas. 
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FIGURA 18. PLAN DE TRABAJO  
 
Nota: El diagrama de Gantt se encuentra en el archivo Plan de trabajo.mpp, 
adjunto en el CD del proyecto 
 
 
9.1.4. CATALOGO DE ROLES 
 
A continuación se describe los roles participantes en el prototipo de red 
social par a la Universidad Libre. 
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N°  NOMBRE ROL  
 
DESCRIPCION DEL ROL  
 
1 
 
ESTUDIANTE 
 
 
El usuario registrado con este rol tendrá 
permisos para  crear, editar y visualizar 
información en los siguientes módulos: 
grupos y eventos. Podrá eliminar 
contenido sobre los módulos de: blogs, 
foros de discusión e información que el 
maneje sobre ellos  como comentarios, 
videos, fotos, documentos. 
 
2 
 
DOCENTE 
 
 
El usuario registrado con este rol solo 
tendrá permisos para  crear, editar y 
visualizar información en los siguientes 
módulos: noticias, grupos y eventos. 
Podrá eliminar contenido sobre los 
módulos de: blogs, foros de discusión 
grupos, eventos  e información que el 
maneje sobre ellos  como comentarios, 
videos, fotos, documentos. 
 
3 
 
INVESTIGADOR 
 
 
El usuario registrado con este rol solo 
tendrá permisos para  crear, editar y 
visualizar información en los siguientes 
módulos: noticias, grupos y eventos. 
Podrá eliminar contenido sobre los 
módulos de: blogs, foros de discusión 
grupos, eventos  e información que el 
maneje sobre ellos  como comentarios, 
videos, fotos, documentos. 
 
4 
 
ADMINISTRADOR 
 
 
El usuario registrado con este rol será 
definido como un usuario con todos los 
permisos asignados para crear, editar, 
eliminar y visualizar información de 
todos los módulos de la red social  
 
TABLA 5. CATALOGO DE ROL 
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9.1.5. CATALOGO  DE REQUERIMIENTOS 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
N° DESCRIPCION 
 
CODIGO 
ROL 
 
 
1 
Crear usuarios a través de la red social en la web 
y en el dispositivo móvil con los siguientes datos: 
cedula o código de identificación dentro de la 
universidad, nombres, apellidos, dirección, 
facultad, programa, nickname, contraseña y perfil. 
Lo anterior se realizara para la primera etapa del 
prototipo, para posteriores versiones se espera 
obtener un cargue inicial de usuarios, resultado de 
la integración con sistemas legacies de la 
Universidad. 
 
 
 
4-3-2 
 
2 
Permitir la autenticación a través de la red social 
en la web y en el dispositivo móvil con los 
siguientes datos: nickname y contraseña 
 
 
4-3-2 
 
3 
Editar el perfil de identificación dentro de la red 
social con los siguientes datos modificables: 
facultad, programa 
 
 
4-3-2 
 
 
4 
Crear noticias de interés a través de la red social 
en la web con los siguientes datos: descripción de 
la noticia e imagen publicitaria según los 
requerimientos establecidos por el administrador 
de contenidos  
 
 
 
4-3 
 
5 
Gestionar el módulo de noticias a través de la  
página web, permitiendo  su edición y eliminación 
de contenido.  
 
 
4-3 
 
6 
Visualizar el módulo de noticias de interés a través 
de la red social  en la web y en el dispositivo móvil. 
 
4-3-2-1 
 
 
7 
Crear y enviar invitaciones de amistad dentro de 
miembros de la red a través de la web y el 
dispositivo móvil con los siguientes  datos: 
nombres, apellidos, nickname y facultad. 
 
 
 
4-3-2 
 
8 
Gestionar el módulo de creación de conexión 
social a través de la página web, permitiendo su 
edición, eliminación, aceptación y declinación.  
 
 
4-3-2 
 
9 
Visualizar la notificación para solicitud de amistad 
a través de la web y el dispositivo móvil  
 
4-3-2 
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10 
Crear grupos de interés a través de la web y el 
dispositivo móvil con los siguientes datos: nombre 
del creador, tema principal, moderador, estado de  
privacidad, creación  de invitaciones.  
 
 
4-3-2 
 
 
11 
Gestionar el módulo de grupos a través de la 
página web, permitiendo  su edición y eliminación 
de contenido.  
 
4-3 
 
12 
Visualizar el módulo de grupos a través de la red 
social  en la web y en el dispositivo móvil. 
 
4-3-2-1 
 
 
13 
Crear foros de discusión a través de la web y el 
dispositivo móvil con los siguientes datos: nombre 
del creador, tema principal, moderador. Podrán ser 
creador como hilo principal o hilo secundario de un 
grupo  o blog 
 
 
4-3-2 
 
14 
Gestionar el módulo de foros de discusión  a 
través de la  página web, permitiendo  su edición y 
eliminación de contenido.  
 
4-3-2 
 
15 
Visualizar el módulo de foros de discusión  a 
través de la red social  en la web y en el 
dispositivo móvil. 
 
4-3-2 
 
16 
Crear mensaje privados  a través de la web  y el 
dispositivo móvil que sean enviados por usuarios 
de la red con los siguientes datos: remitente y 
cuerpo del mensaje  
 
 
4-3-2 
 
17 
 
Gestionar el módulo de mensajes a través de la 
página web, permitiendo  su edición y eliminación 
de contenido 
 
4-3-2 
 
18 
Visualizar el módulo de mensajes a través de la 
red social  en la web y en el dispositivo móvil. 
 
 
 
4-3-2 
 
 
19 
Crear eventos  a través de la web y el dispositivo 
móvil con los siguientes datos: fecha de inicio y de 
fin, hora, lugar, facultad, estado, descripción y 
creación de invitaciones. 
 
 
4-3-2 
 
20 
Gestionar el módulo de eventos a través de la 
página web, permitiendo  su edición y eliminación 
de contenido.  
 
 
4-3 
 
 
21 
Visualizar el módulo de eventos a través de la red 
social  en la web y en el dispositivo móvil. 
 
 
4-3-2 
 
TABLA 6. CATALOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
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 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
N° DESCRIPCION 
 
1 Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del 
sistema informático a los diferentes usuarios. En este sentido la 
información almacenada podrá ser consultada y actualizada 
permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de 
respuesta.  
2 Permitir disponibilidad online, multiusuario y 24/7. 
3 Permitir a los usuarios de la RED el  fácil uso y entrenamiento de 
la aplicación. 
4 Generar mensajes de error que permitan al usuario identificar el 
tipo error y comunicarse con el administrador del sistema. 
5 Documentar de forma general y específica el sistema, cada uno 
de los componentes de software que forman parte de la solución 
propuesta deberá estar debidamente documentado tanto en el 
código fuente como en los manuales de administración y de 
usuario. 
6 Permitir a la solución operar de manera independiente del 
navegador que se utilice. 
7 Trabajar la solución  bajo una arquitectura threetier  y toda 
administración debe realizarse desde un navegador. 
8 Crear  interfaces gráficas de administración y de operación en 
idioma español y en ambiente Web y móvil, para permitir la 
utilización de la aplicación  a través de navegadores de Internet y 
dispositivos iPad. 
9 Permitir la disponibilidad de información dentro de la red social 
móvil sin tener una conexión garantizada a internet. 
 
10 Permitir que el diseño de la solución de software sea escalable 
11 Generar elementos de trazabilidad en la aplicación, esto incluye el 
registro de las acciones que realizan los usuarios sobre la estructura de 
datos(inserción, eliminación, selección, actualización) 
 
12 El cargue inicial de datos resultado de la integración con los sistemas 
legacies de la universidad, podrá ser requerido, en una segunda etapa 
de implementación del prototipo 
 
TABLA 7. CATALOGO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  
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9.1.6. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 
 
REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_001 
NIVEL Alto 
Nombre Crear usuarios en la red social 
Actor(es) Usuario docente, usuario estudiante, usuario investigador, usuario 
administrador 
Descripción Crear usuarios a través de la red social en la web y en el dispositivo móvil 
con los siguientes datos: cedula o código de identificación dentro de la 
universidad, nombres, apellidos, dirección, facultad, programa, nickname, 
contraseña y perfil 
Precondiciones Ser estudiante de la universidad libre de Colombia 
Tener actualizados los perfiles de acceso a la información 
 
Postcondiciones El sistema permite el registro y validación de la información, en caso d ser 
registrado correctamente podrá continuar con un proceso de autenticación, 
en caso contrario el sistema informara al usuario el error y permitirá un 
nuevo intento de registro 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002 ,reque_003 y 
reque_004 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea ingresa desde 
el dispositivo móvil o la web, en el módulo de 
registro e ingresa los datos relacionados. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Guarda información de la transacción 
El usuario obtiene en la pantalla un mensaje que 
le indica si fue satisfactoria la operación, está 
incompleta la información para realizarla o 
definitivamente debe reintentar la acción 
Crea un usuario en la red 
Asigna un perfil de acceso a la información. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Registro cancelado Generar aviso de “Fallo en registro”, para 
luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 8. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR USUARIOS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_002 
NIVEL Alto 
Nombre Ingresar al sistema con un usuario y contraseña 
Actor(es) Usuario docente, usuario estudiante, usuario investigador, usuario 
administrador 
Descripción Permitir la autenticación a través de la red social en la web y en el 
dispositivo móvil con los siguientes datos: nickname y contraseña 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado dentro de la red social 
Tener actualizados los perfiles de acceso a la información 
 
Postcondiciones El sistema permite el ingreso satisfactorio al sistema en caso de ser 
correcta la información validada, en caso contrario informa al usuario del 
error y permite un nuevo intento de validación. 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_001 ,reque_003 y 
reque_004 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea, ingresa desde 
una terminal de cliente, sea móvil o web,  su 
usuario y contraseña, en la parte relacionada con 
la autenticación. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Determina el perfil de acceso a la 
información 
El usuario obtiene en la pantalla el sistema de 
navegación de la aplicación de acuerdo a su perfil 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Usuario no permitido Generar aviso de “usuario no permitido”, 
para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 9. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO AUTENTICACION EN 
EL SISTEMA 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_003 
NIVEL Alto 
Nombre Editar el perfil de identificación 
Actor(es) Usuario docente, usuario estudiante, usuario investigador, usuario 
administrador 
Descripción Editar el perfil de identificación dentro de la red social con los siguientes 
datos modificables: facultad, programa 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado dentro de la red social 
Tener actualizados los perfiles de acceso a la información 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de la información de perfil para ser 
editada, en caso de ser actualizada correctamente se permite ver al usuario 
los cambios realizados en caso contrario  le informa que ha sucedido un 
error y permite que se reintente la acción. 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_001 ,reque_002 y 
reque_004 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario cualquiera que este sea,  se autentica 
en el sistema a través de la web o el móvil, y a 
continuación en el módulo de perfil escoge su 
edición. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Determina el perfil de acceso a la 
información 
Realiza la actualización de la información 
durante la transacción 
El usuario obtiene en la pantalla la información 
que ha editado 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de edición Generar aviso de “Fallo de edición para su 
perfil”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 10. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO EDICION DE PERFIL 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_004 
NIVEL Alto 
Nombre Crear noticias de interés a través de la red social 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador 
Descripción Crear noticias de interés a través de la red social en la web con los 
siguientes datos: descripción de la noticia e imagen publicitaria según los 
requerimientos establecidos por el administrador de contenidos 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y autenticado dentro de la red social 
Tener un perfil asignado y permitido para realizar esta acción. 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de crear noticias si se 
encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá crear la cantidad de 
noticias que necesite con los datos especificados allí, en caso de ser 
exitosa la operación se obtendrá la nueva noticia dentro de la pantalla de 
resultados, en  caso contrario se le informara al usuario sobre el error y se 
le permitirá reintentar la operación 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002 ,reque_006 y 
reque_007 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
crear noticias ingresar la información necesaria 
para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información con la noticia creada 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de creación Generar aviso de “Fallo de creación de la 
noticia”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 11. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR NOTICIAS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_005 
NIVEL Alto 
Nombre Gestionar el módulo de noticias 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador 
Descripción Gestionar el módulo de noticias a través de la  página web, permitiendo  su 
edición y eliminación de contenido. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y autenticado dentro de la red social 
Tener un perfil asignado y permitido para realizar esta acción. 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de gestión noticias si se 
encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá editar/eliminar la 
cantidad de noticias que necesite con los datos especificados allí, en caso 
de ser exitosa la operación se obtendrá la actualización de la información 
dentro de la pantalla de resultados, en  caso contrario se le informara al 
usuario sobre el error y se le permitirá reintentar la operación 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_005 y reque_007 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
gestión de  noticias e ingresa la información 
necesaria para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de actualización Generar aviso de “Fallo de actualización  
de la noticia”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 12. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO GESTIONAR MODULO 
DE NOTICIAS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_006 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar el módulo de noticias 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante, usuario anónimo 
Descripción Visualizar las noticias de interés de la Facultad de Ingeniería a través de la 
red social  en la web y en el dispositivo móvil. 
 
Precondiciones Tener registradas noticas para la carga de información 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de  noticias en la página principal, en 
caso de producirse un error de conexión con el sistema de carga de 
información, se le informara al usuario sobre el error y se le permitirá 
reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_006 y reque_007 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa a la página principal  de la red 
social y a continuación podrá visualizar las 
noticias destacadas. 
Realiza la validación y carga de información 
necesaria para completar la operación. 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de carga de información Generar aviso de “Fallo de presentación en 
la información de la noticia.”, para luego 
reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 13. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO VISUALIZAR  NOTICIA 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_007 
NIVEL Alto 
Nombre Crear y enviar invitaciones de amistad 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Crear y enviar invitaciones de amistad dentro de miembros de la red a 
través de la web y el dispositivo móvil con los siguientes  datos: nombres, 
apellidos, nickname y facultad. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y autenticado dentro de la red 
 
Postcondiciones El sistema permite la  creación y envío de invitaciones de amistad a 
usuarios registrados dentro de la red, en caso  de ser exitosa la operación 
se le informara al usuario que su solicitud fue enviada y deberá esperar por 
su aprobación, en caso  contrario se le informara del error y podrá 
reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_009 y reque_010 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa a la página principal de la red 
social y se autentica, a continuación podrá ver 
una sugerencia de amigos y enviar una solicitud 
de amistad 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
Se realiza la notificación  a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de envío en solicitud de amistad Generar aviso de “Fallo en envió de 
solicitud de amistad.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 14. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO INVITACIONES DE 
AMISTAD 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_008 
NIVEL Alto 
Nombre Gestionar el módulo de creación de conexión social 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Gestionar el módulo de creación de conexión social a través de la página 
web, permitiendo su edición, eliminación, aceptación y declinación. 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de gestión de conexión 
social si se encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá 
cancelar/aceptar/declinar una solicitud de amistad, en caso de ser exitosa 
la operación se obtendrá la actualización de la información dentro de la 
pantalla de resultados, en  caso contrario se le informara al usuario sobre el 
error y se le permitirá reintentar la operación 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_008 y reque_010 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
gestión de conexión social e ingresa la 
información necesaria para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de cancelación  en solicitud de amistad Generar aviso de “Fallo en cancelación  de 
solicitud de amistad.”, para luego reintentar. 
Fallo en aceptación/declinación de amistad Generar aviso de “Fallo en 
Aceptación/Declinación  de solicitud de 
amistad.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 15. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR CONEXIÓN 
SOCIAL 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_009 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar la notificación para solicitud de amistad 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Visualizar la notificación para solicitud de amistad a través de la web y el 
dispositivo móvil 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red 
Realizar el envío de al menos una solicitud de amistad 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de  solicitudes de amistad en la página 
principal, en caso de producirse un error de conexión con el sistema de 
carga de información, se le informara al usuario sobre el error y se le 
permitirá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_009 y reque_008 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, y a continuación 
podrá ver sus solicitudes de amistad y realizar 
acciones sobre ellas 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la actualización  de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de carga de información Generar aviso de “Fallo de presentación en 
la información de la solicitud que acabo de 
realizar.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 16. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO VISUALIZAR 
NOTIFICACIONES 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_010 
NIVEL Alto 
Nombre Crear grupos de interés 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Crear grupos de interés a través de la web y el dispositivo móvil con los 
siguientes datos: nombre del creador, tema principal, moderador, estado de  
privacidad, creación  de invitaciones. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, poseer un perfil que permita esta 
acción. 
 
Postcondiciones El sistema permite la creación de grupos de interés por los usuarios, en 
caso de ser exitosa la acción se le informara al usuario y podrá realizar  
gestión de grupos de interés, en caso  contrario se le informara del error y 
podrá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_012 y reque_013 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa a la página principal de la red 
social y se autentica, a continuación podrá 
dirigirse  a la opción de crear grupos de interés y 
suministrar los datos necesarios para hacerlo. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
Se realiza la notificación  a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de creación de grupo Generar aviso de “Fallo en la creación del 
grupo.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 17. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR GRUPOS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_011 
NIVEL Alto 
Nombre Gestionar el módulo de grupos 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador 
Descripción Gestionar el módulo de grupos a través de la página web, permitiendo  
editar y eliminar su contenido 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, y poseer un perfil que permita realizar 
esta acción 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de gestión de grupos si se 
encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá editar/eliminar un grupo 
de interés, en caso de ser exitosa la operación se obtendrá la actualización 
de la información dentro de la pantalla de resultados, en  caso contrario se 
le informara al usuario sobre el error y se le permitirá reintentar la operación 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_011 y reque_013 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
gestión de grupos de interés e ingresa la 
información necesaria para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de edición de grupo de interés Generar aviso de “Fallo de edición de grupo 
de interés.” para luego reintentar. 
Fallo de eliminación de grupo de interés Generar aviso de “Fallo de eliminación de 
grupo de interés.” para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 18. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO GESTIONAR MODULO 
DE GRUPOS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_012 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar el módulo de grupos 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante, usuario anónimo 
Descripción Visualizar el módulo de grupos a través de la red social  en la web y en el 
dispositivo móvil. 
 
Precondiciones Existir grupos de interés dentro de la red 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de  grupos de interés en la página 
principal, en caso de producirse un error de conexión con el sistema de 
carga de información, se le informara al usuario sobre el error y se le 
permitirá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_011 y reque_012 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, y a continuación 
podrá ver los grupos de interés abiertos y sin 
privacidad 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la actualización  de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de carga de información Generar aviso de “Fallo de presentación en 
la información de la solicitud que acabo de 
realizar.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 19. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO VISUALIZAR GRUPOS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_013 
NIVEL Alto 
Nombre Crear foros de discusión 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Crear foros de discusión a través de la web y el dispositivo móvil con los 
siguientes datos: nombre del creador, tema principal, moderador. Podrán 
ser creador como hilo principal o hilo secundario de un grupo  o blog 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, poseer un perfil que permita esta 
acción. 
 
Postcondiciones El sistema permite la creación de foros de discusión por los usuarios, en 
caso de ser exitosa la acción se le informara al usuario y podrá realizar  
gestión de foros de discusión, en caso  contrario se le informara del error y 
podrá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_015 y reque_016 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa a la página principal de la red 
social y se autentica, a continuación podrá 
dirigirse  a la opción de crear foros de discusión y 
suministrar los datos necesarios para hacerlo. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
Se realiza la notificación  a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de creación de foro de discusión Generar aviso de “Fallo en la creación de 
foro de discusión.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 20. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR FOROS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_014 
NIVEL Alto 
Nombre Gestionar el módulo de foros 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante 
Descripción Gestionar el módulo de foros de discusión  a través de la  página web, 
permitiendo  su edición y eliminación de contenido. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, y poseer un perfil que permita realizar 
esta acción 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de gestión de foros de 
discusión si se encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá 
editar/eliminar un foro de discusión, en caso de ser exitosa la operación se 
obtendrá la actualización de la información dentro de la pantalla de 
resultados, en  caso contrario se le informara al usuario sobre el error y se 
le permitirá reintentar la operación 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_014 y reque_016 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
gestión de foros de discusión e ingresa la 
información necesaria para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de edición de foros de discusión Generar aviso de “Fallo de edición de foros 
de discusión” para luego reintentar. 
Fallo de eliminación de foros de discusión Generar aviso de “Fallo de edición de foros 
de discusión para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 21. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO GESTIONAR MODULO 
FOROS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_015 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar el módulo de foros de discusión 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Visualizar el módulo de foros de discusión  a través de la red social  en la 
web y en el dispositivo móvil. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red 
Existir temas en los foros de discusión 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de  temas y foros de discusión  en la 
página principal, en caso de producirse un error de conexión con el sistema 
de carga de información, se le informara al usuario sobre el error y se le 
permitirá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_014 y reque_015 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, y a continuación 
podrá ver los foros de discusión disponibles y sin 
privacidad 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la actualización  de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de carga de información Generar aviso de “Fallo de presentación en 
la información de la solicitud que acabo de 
realizar.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 22. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO VISUALIZAR MODULO 
FORO 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_016 
NIVEL Alto 
Nombre Crear mensaje privados 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Crear mensaje privados  a través de la web  y el dispositivo móvil que sean 
enviados por usuarios de la red con los siguientes datos: remitente y cuerpo 
del mensaje 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, poseer un perfil que permita esta 
acción. 
 
Postcondiciones El sistema permite la creación y envío de mensajes privados entre los 
usuarios, en caso de ser exitosa la acción se le informara al usuario y podrá 
realizar  gestión de foros de discusión, en caso  contrario se le informara 
del error y podrá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_017 y reque_018 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa a la página principal de la red 
social y se autentica, a continuación podrá 
dirigirse  a la opción de crear mensaje y 
suministrar los datos necesarios para hacerlo. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
Se realiza la notificación  a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de creación/envío de mensaje Generar aviso de “Fallo de creación/envío 
de mensaje” para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 23. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR MENSAJES 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_017 
NIVEL Alto 
Nombre Gestionar el módulo de mensajes 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante 
Descripción Gestionar el módulo de mensajes a través de la página web, permitiendo 
que el usuario tenga la posibilidad de crear, editar, eliminar y visualizar  sus 
mensajes 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, y poseer un perfil que permita realizar 
esta acción 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de gestión de mensajes 
personales si se encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá 
editar/eliminar/enviar/responder un mensaje personal, en caso de ser 
exitosa la operación se obtendrá la actualización de la información dentro 
de la pantalla de resultados, en  caso contrario se le informara al usuario 
sobre el error y se le permitirá reintentar la operación 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_016 y reque_018 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
gestión de mensajes personales e ingresa la 
información necesaria para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de edición de mensajes Generar aviso de “Fallo de edición de 
mensajes” para luego reintentar. 
Fallo de eliminación de mensajes Generar aviso de “Fallo de eliminación de 
mensajes”  para luego reintentar. 
Fallo de envío de mensajes Generar aviso de “Fallo de envío de 
mensajes”  para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 24. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO GESTIONAR MODULO 
DE MENSAJES 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_018 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar el módulo de mensajes 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Visualizar el módulo de mensajes a través de la red social  en la web y en 
el dispositivo móvil. 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red 
Existir temas en los foros de discusión 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de  mensajes y su contenido en la 
página principal, en caso de producirse un error de conexión con el sistema 
de carga de información, se le informara al usuario sobre el error y se le 
permitirá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_016 y reque_017 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, y a continuación 
podrá ver sus mensajes y ejecutar acciones 
sobre ellos. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la actualización  de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de carga de información Generar aviso de “Fallo de presentación en 
la información de la solicitud que acabo de 
realizar.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 25. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO GESTIONAR EL 
MODULO DE MENSAJES 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_019 
NIVEL Alto 
Nombre Crear eventos 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Crear eventos  a través de la web y el dispositivo móvil con los siguientes 
datos: fecha de inicio y de fin, hora, lugar, facultad, estado, descripción y 
creación de invitaciones. 
Precondiciones Ser un usuario registrado y de la red, poseer un perfil que permita esta 
acción. 
 
Postcondiciones El sistema permite la creación de eventos en caso de ser exitosa la acción 
se le informara al usuario y podrá realizar  gestión de eventos, en caso  
contrario se le informara del error y podrá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_020 y reque_021 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa a la página principal de la red 
social y se autentica, a continuación podrá 
dirigirse  a la opción de crear evento y suministrar 
los datos necesarios para hacerlo. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción 
Se realiza la notificación  a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de creación  de evento Generar aviso de “Fallo de creación  de 
evento” para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 26. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO CREAR EVENTOS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_020 
NIVEL Alto 
Nombre Gestionar el módulo de eventos 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante 
Descripción Gestionar el módulo de eventos a través de la página web, permitiendo  su 
edición y eliminación de contenido. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y autenticado dentro de la red, y poseer un perfil 
que permita realizar esta acción 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización del módulo de gestión de eventos si se 
encuentra con el perfil adecuado, de ser así podrá editar/eliminar un 
evento, en caso de ser exitosa la operación se obtendrá la actualización de 
la información dentro de la pantalla de resultados, en  caso contrario se le 
informara al usuario sobre el error y se le permitirá reintentar la operación 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_021 y reque_019 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, en el módulo de 
gestión de eventos e ingresa la información 
necesaria para la transacción 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la creación de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de edición de eventos Generar aviso de “Fallo de edición de 
eventos” para luego reintentar. 
Fallo de eliminación de eventos Generar aviso de “Fallo de eliminación de 
eventos”  para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 27. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO GESTIONAR EL 
MODULO DE EVENTOS 
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REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – REQUE_021 
NIVEL Alto 
Nombre Visualizar el módulo de eventos 
Actor(es) Usuario docente, usuario investigador, usuario administrador, usuario 
estudiante. 
Descripción Visualizar el módulo de eventos a través de la red social  en la web y en el 
dispositivo móvil. 
 
Precondiciones Ser un usuario registrado y autenticado dentro de la red 
Existir eventos dentro de la red 
 
Postcondiciones El sistema permite la visualización de  eventos y su contenido en la página 
principal, en caso de producirse un error de conexión con el sistema de 
carga de información, se le informara al usuario sobre el error y se le 
permitirá reintentar la acción. 
 
Referencia 
cruzada 
Referencia cruzada con los requerimientos reque_002, reque_001 
,reque_020 y reque_019 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
El usuario ingresa al sistema, y a continuación 
podrá ver sus eventos  y ejecutar acciones sobre 
ellos. 
Valida la  información ingresada por el 
usuario. 
Realiza la actualización  de la información 
durante la transacción. 
Realiza la notificación a los usuarios 
involucrados 
El usuario obtiene en la pantalla la actualización 
de la información según la acción que se escogió 
Se organiza la información para ser 
desplegada en la interfaz grafica 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo de conexión Registra en el sistema el fallo para 
reintentar 
Fallo de carga de información Generar aviso de “Fallo de presentación en 
la información de la solicitud que acabo de 
realizar.”, para luego reintentar. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 28.  ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTO VISUALIZAR EL 
MODULO DE EVENTOS
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9.2. ETAPA DE DISEÑO  
 
9.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA  
 
Se representa el diseño del sistema que se ha propuesto desde la capa de usuario. No se representa la integración con los 
sistemas legacies de la universidad, razón expuesta en la especificación de requerimientos 
 
 
 
 
 
FIGURA 19 DISEÑO DEL SISTEMA
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9.2.2. DIAGRAMA DE PROCESOS 
 
 
 PROCESO INGRESAR A LA RED SOCIAL 
 
 
Este proceso hace referencia al ingreso al prototipo de red social. Teniendo 
en cuenta que si el usuario esta registrado solo se debe autenticar con los 
datos solicitados pero sino debe realizar el registro de sus datos personales 
para poder ingresar al prototipo de red social. 
 
 
 
 
 
 PROCESO CREAR, ELIMINAR, VISUALIZAR Y EDITAR NOTICIA 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social y este carga inicialmente el 
modulo de noticias  donde se pueden observar las noticias publicadas 
dentro de la red. Adicionalmente cuenta con 3 opciones editar, eliminar, 
y visualizar que tienen como prerrequisito tener una noticia creada. Si no 
existe se procede a crear una noticia diligenciando los datos solicitados. 
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 PROCESO CREAR, ELIMINAR, VISUALIZAR Y EDITAR GRUPOS 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social  y seleccionar el modulo de 
grupos en donde se pueden observar los grupos creados dentro de la 
red. Adicionalmente cuenta con 3 opciones editar, eliminar, y visualizar 
que tienen como prerrequisito tener un grupo creado. Si no existe se 
procede a crear un grupo diligenciando los datos solicitados. 
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 PROCESO CREAR, ELIMINAR, VISUALIZAR Y EDITAR FOROS 
 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social  y seleccionar el modulo de 
foros donde se pueden observar los foros creados dentro de la red. 
Adicionalmente cuenta con 3 opciones editar, eliminar, y visualizar que 
tienen como prerrequisito tener un foro creado. Si no existe se procede a 
crear un foro diligenciando los datos solicitados. 
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 PROCESO CREAR, ELIMINAR, VISUALIZAR Y EDITAR EVENTOS 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social  y seleccionar el modulo de 
grupos en donde se pueden observar los eventos creados dentro de la 
red. Adicionalmente cuenta con 3 opciones editar, eliminar, y visualizar 
que tienen como prerrequisito tener un evento creado. Si no existe se 
procede a crear un evento diligenciando los datos solicitados. 
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 PROCESO CREAR, VISUALIZAR Y ELIMINAR  MENSAJES 
 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social  y seleccionar el modulo de 
mensajes en donde se pueden observar los mensajes creados dentro de 
la red. Adicionalmente cuenta con 3 opciones editar, eliminar, y 
visualizar que tienen como prerrequisito tener un mensaje creado. Si no 
existe se procede a crear un mensaje diligenciando los datos solicitados. 
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 PROCESO ENVIAR INVITACIÓN Y VISUALIZAR AMIGOS 
 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social  y seleccionar el modulo de 
amigos en donde se pueden observar las personas que se tienen 
agregadas como amigos y adicionalmente a este se puede seleccionar 
enviar invitación a una persona que aparezca dentro de lista que se 
muestra en esta acción. 
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 PROCESO VISUALIZAR Y EDITAR PERFIL 
 
 
Se debe ingresar al prototipo de red social  y seleccionar el modulo de 
perfil en donde se pueden observar los datos diligenciados a la hora de 
registrarse y adicional a esto se pueden editar estos datos según la 
necesidad. 
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9.2.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
1. Crear Usuarios 
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2. Autenticación de Usuarios 
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3. Edición de perfil 
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4. Creación de Noticias 
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5. Gestión Módulo de Noticias 
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6. Visualización Modulo Noticias 
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7. Creación y envió de Invitaciones de amistad 
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8. Gestión Módulo de Conexión Social 
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9. Visualización de Notificaciones 
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10. Creación de Grupos de Interés 
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11. Gestión de módulos de Grupos de interés 
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12. Visualización de Módulo de grupos 
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13. Creación de Foros de Discusión 
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14. Gestión de Módulo de Foros de Discusión 
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15. Visualización de Módulo de foros de Discusión 
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16. Creación de Mensajes Privados 
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17. Gestión de Módulo de mensajes 
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18. Visualización del Módulo de mensajes 
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19. Creación de Eventos 
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20. Gestión de Módulo de eventos 
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21. Visualización del Módulo de eventos 
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9.2.4. DIAGRAMA DE CLASES 
 
El propósito de este diagrama es  representar los objetos fundamentales 
del sistema, es decir los que percibe el usuario y con los que espera 
tratar para completar su tarea. 
 
El modelo se encuentra dividido  en  tres capas principalmente, como se 
describe a continuación: 
 
 Capa de modelo: En este modelo se describen las entidades de 
datos con sus correspondientes atributos, para una explicación 
técnica seria los objetos de acceso directo a la base de datos. 
 
 Capa de controlador: En esta modelo está representado  por los 
controladores de las entidades de datos que permite realizar 
operaciones sobre los mismos  y una conexión con las fachadas 
(servlets) del sistema. 
 
 
 Capa de vista: Representada por la interfaz de usuario y relacionada 
con  la capa de controlador a través de los servlets 
 
 
 
 
FIGURA 20. DIAGRAMA DE CLASES 
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9.2.5. MODELO ENTIDAD RELACION  
 
 
En el modelo entidad-relación se establece el esquema organizacional tanto 
de la base de datos, mostrando las relaciones entre sus tablas así como la 
cardinalidad correspondiente. El diccionario de datos se encuentra disponible 
en el documento DiccionarioDatosUbbok.pdf en el Cd adjunto a este 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 21. MODELO ENTIDAD-RELACION 
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9.2.6. ARQUITECTURA DE INFORMACION 
 
 DISEÑO DE ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomcat 
 
Ubook App 
Local 
Storage 
Ubook Server  
Storage 
Server  
Ubook Web 
App 
 
 
IOs 
 
Core data 
Postgre
SQL 
 
Htpp JSON 
 
MOBILE APP SERVER  WEB APP 
FIGURA 22. MODELO DE ARQUITECTURA 
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Se analizó el funcionamiento de las arquitecturas de tres capas y 
cliente/servidor, siendo la primera la más adecuada para aplicar a la 
construcción del prototipo debido a que está orientado a la web. La 
arquitectura de tres capases “un modelo para el desarrollo de sistemas de 
información en el que las transacciones se dividen en procesos 
independientes que cooperan entre sí para intercambiar información, 
servicios o recursos”, por consiguiente el prototipo fue desarrollado sobre 
java para el servidor y el cliente web, el cual administra todas las peticiones 
del cliente y el almacenamiento tanto en la base de datos como de 
conocimiento a través de funciones independientes en el código fuente, y 
objective C una derivación de C. 
 
 MODELO POR COMPONENTES 
 
 
 
FIGURA 23 MODELO POR COMPONENTES 
 
 MODELO DE SINCRONIZACION 
 
 
 
 
FIGURA 24. MODELO DE SINCRONIZACION 
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 DIAGRAMA DE DESPLEGUE UBOOK APLICACIÓN MOVIL  
 
 
FIGURA 25. MODELO DE DESPLIEGUE MOVIL 
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 COMPONENTES DEL DIAGRAMA 
 
o ENTIDADES DEL CORE DATA: genera un modelo  de entidades 
relacional local en el Ipad con las siguientes entidades (usuarios, 
notificaciones, estados, relaciones, facultades, programas, 
eventos, noticias, foros, grupos). Core Data es un api nativo de 
Apple, para persistencia de objetos que ejecuta de manera más 
eficaz las tareas comunes asociadas al ciclo de vida de los 
objetos. Manejaran operaciones básicas como inserción, 
actualización y selección de datos. 
 
o ENTIDADES DEL MODELO: serán las clases que se identifican 
con cada entidad integrada al Core Data. Contendrá los atributos 
y métodos, junto con el manejo relacional para el acceso a datos 
de otras entidades. 
 
 
o CONTROLADOR DE CONEXIÓN Y REACHABILITY: Verifica si 
existe una conexión  a internet y qué tipo de conexión (Wifi-3G), y 
adicional realiza la conexión con las fachadas del servidor, 
ejecutando los request/response, bajo protocolo Json.  
 
o CONTROLADOR DE LA VISTA: Encargado de ser  el 
intermediario entre la vista (.xib) y el controlador del Core Data. 
 
 
o VISTA .XIB: Vista de cada módulo, contiene un archivo de 
compilación que lo controla 
 
 EXPLICACION DEL DIAGRAMA 
 
o El usuario accederá a la interfaz móvil y una vez allí podrá realizar 
las consultas que desee. Gracias al servidor de aplicaciones 
Tomcat, se recibirá tramas Json y se ejecutaran en el servlet. 
 
o Las transacciones serán enviadas al servidor de Base de datos, el 
cual devolverá el correspondiente resultado. 
 
o La respuesta será procesada por el módulo de parser de la 
aplicación móvil, y el observador indicara la acción a seguir en el 
modelo (transacción) y en la capa de presentación (xib). 
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 DIAGRAMA DE DESPLEGUE UBOOK APLICACIÓN WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 26 MODELO DE DESPLIEGUE WEB 
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 MODELO DE PAQUETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 27. MODELO DE PAQUETES 
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 DIAGRAMA DE INTEGRACION DEL SISTEMA 
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FIGURA 28. DIAGRAMA DE INTEGRACION 
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El diagrama está compuesto por 5 sistemas que se integran entre sí para poder 
proporcionar la funcionalidad correcta a la red social Ubook. En primer lugar 
encontramos el actor que en este caso es el usuario que está divido en 
docentes, administrador, estudiantes e investigador, este usuario ingresa a la 
red social ya sea a través de la web o de la móvil, lo que se hace inicialmente 
es establecer comunicación con el servidor que se encarga del manejo Ip, de 
las peticiones y la verificación del protocolo, en ese mismo instante la parte 
TCP que es la encarga de la seguridad, información y manejo de conexión 
también verifica que todos sus componentes se encuentren correctamente si el 
servidor y TCP se encuentran correctamente se dirigen a la base de datos a 
consultar la información que cada uno de sus componentes requiere, si la 
consulta es exitosa la respuesta se devolverá a ubook de acuerdo a la solicitud 
del usuario, si por el contrario es una respuesta errónea la información se 
enviara al usuario según la petición que realizo y los mensajes que se le 
puedan mostrar a este. 
El módulo de integración de base de datos. Esta base de datos es la que 
contienen la información de los estudiantes, docentes y estudiantes esta 
información se recibirá por medio de un formato json que contiene la siguiente 
estructura: 
 
 Nombre y Apellido del estudiante 
 Código o cedula 
 Facultad 
 Programa 
 
TRAZABILIDAD DE LA APLICACIÓN 
 
La aplicación maneja en su naturaleza misma un módulo de administración 
para crear, editar, eliminar, ocultar y visualizar la diferente información que 
allí se presenta, incluyendo fecha y usuario que realizo la publicación. De 
forma adicional de manejan una serie d estadísticas sobre cada uno de los 
módulos, filtrados por fechas y facultades para medir y comparar el uso de la 
red en los diferentes campos de la Universidad  
 
 
9.3. IMPLEMENTACION Y PRUEBAS 
 
La realización de las pruebas de integración permitió verificar los elementos 
que componen cada uno de los procesos que hacen parte del prototipo, en 
conjunto. Por otra parte, las pruebas de aceptación validaron que el 
prototipo cumpliera con el desempeño esperado desde el punto de vista de 
funcionalidad y rendimiento. Para ambas pruebas se establecieron casos 
diferenciados por módulos enlistados en tablas como se muestra a 
continuación: 
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9.3.1. ALCANCE  
 
Ubook es un prototipo de red social orientada a un entorno 
universitario para la Universidad libre Sede Bosque Popular con el 
fin de crear una herramienta basada en NTIC que permita mejorar 
los canales de información entre los actores del sistema educativo 
de  la Universidad. El de estas pruebas afectaría no solo el uso 
del prototipo sino fallas en las estadísticas que se pretenden 
obtener en una segunda versión. Si se encuentra alguna falla en 
el software debe regresar a la etapa de desarrollo y 
mantenimiento del software. 
 
9.3.2. PROPOSITO 
 
La calidad de un producto hace referencia a que el producto salga 
con el más alto porcentaje de efectividad. La idea es obtener un 
prototipo de calidad, por lo cual se propone este plan de pruebas 
para el aseguramiento de la calidad. A través de este plan se 
controlan las actividades que garantizan un producto de calidad 
durante y después del ciclo de desarrollo. Con este plan se 
pretende alcanzar los siguientes objetivos 
 
 Encontrar la mayor cantidad de errores a nivel de interfaz y 
ejecución 
 
 Encontrar falencias en performance de la aplicación a nivel 
de ejecución con la herramienta instruments 
 
 
 Supervisar su se cumple con la especificación de 
requerimientos 
 
 Supervisar el cumplimiento de los requisitos de análisis, 
diseño y desarrollo de software. 
 
 
 Realizar pruebas de rendimiento y capacidad al sistema 
 Encontrar los problemas importantes y determinar los 
riesgos percibidos en la calidad del producto 
 
9.3.3. OBJETOS A SER EVALUADOS  
 
Los objetos que serán evaluados son: 
 
 Interfaz grafica 
 Acciones y eventos sobre la interfaz grafica 
 Rendimiento  
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 Capacidad de memoria  
 
9.3.4. AMBITO DE LAS PRUEBAS 
 
Consiste en verificar uno a uno los componentes especificados en 
el punto anterior, sometiendo el sistema a posibles casos d error 
por parte de un usuario para validar todas las posibilidades  de 
entradas, salidas y excepciones del mismo. Para este proyecto se 
tendrá un ambiente de desarrollo y un ambiente final de 
producción. 
 
9.3.5. ENFOQUE DELAS PRUEBAS 
 
 PRUEBAS DE FUNCION  
 
El objetivo principal de la prueba es que el programa 
realice las funciones diseñadas durante la planificación del 
proyecto.  
 
 PRUEBAS  DE INTERFAZ DE USUARIO  
 
El objetivo de la prueba es verificar la usabilidad de la 
interfaz, es decir que el usuario sea capaz de ver e 
ingresar la información necesaria para el funcionamiento 
del prototipo. 
 
 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
 
El objetivo principal es verificar el desempeño del sistema 
en los ambientes especificados en este plan de pruebas 
 
 
9.3.6. CASOS DE PRUEBA 
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PRUEBAS DE SISTEMA UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 001 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso 
Ingresar al sistema con un usuario y 
contraseña. 
VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila 
Gaitán 
Johanna 
Daza 
DESCRIPCIÓN Validación de los campos del inicio de sesión y verificación de existencia del usuario, generar aviso para 
arreglo de los mismos. 
OBJETIVOS Validar los campos de inicio de sesión y de usuario. 
REQUERIMIENTOS Espacio de texto donde se pueda digitar el usuario y contraseña a validar. 
PRE CONDICIONES Usuario Registrado previamente en la red, Motor de base de datos activa y conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICAC
ION 
OBSERVACIONES 
1. 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Usuario “Camila” 
Contraseña “” 
se muestra un 
mensaje clave  
incorrecta. 
 
A  
R  
Si no se diligencian 
los datos muestra 
mensaje de error. 
2. 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Usuario “Johanna1” 
Contraseña “” 
se muestra un 
mensaje usuario no 
existente 
 
A  
R  
 
3.  
Ingresar usuario y 
contraseña 
Usuario y contraseña 
correctos 
Ingresa a la red 
social. 
 
A  
R  
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PRUEBAS DE SISTEMA UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 002 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso Crear usuario en la red social VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila Gaitán 
Johanna Daza 
DESCRIPCIÓN Ingresar valores inválidos en los campos de registro. 
OBJETIVOS Validación de los campos de registro y generar aviso para arreglo de los mismos. 
REQUERIMIENTOS Habilitar los campos necesarios para el registro del nuevo usuario. 
PRE CONDICIONES Motor de base de datos activa y con conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICAC
ION 
OBSERVACIONES 
1. 
Diligenciar los datos 
requeridos.  
Cedula, Nombre, 
Apellidos, dirección,  
entre otros. 
Se muestra un 
mensaje si el 
usuario ya existe. 
 
A  
R  
. 
2. 
Diligenciar los datos 
requeridos.  
Cedula, Nombre, 
Apellidos, dirección,  
entre otros. 
Se muestra un 
mensaje si los 
datos requeridos no 
son diligenciados 
 
A  
R  
Todos los datos 
solicitados son 
requeridos. 
3.  
Diligenciar los datos 
requeridos 
Cedula, Nombre, 
Apellidos, dirección,  
entre otros. 
Los datos 
requeridos son 
correctos. 
 
A  
R  
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PRUEBAS DE SISTEMA 
UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 003 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso 
Crear noticias de interés a través de la 
red social. 
VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila Gaitán 
Johanna Daza 
DESCRIPCIÓN Ingreso de una noticia sin foto para luego permitir su edición. 
OBJETIVOS Validar en el servidor que el archivo imagen no exista y agregarle uno por default. 
REQUERIMIENTOS Tener una imagen por defecto para ser ubicada al momento de editar la noticia poder modificarla 
PRE CONDICIONES Estar registrado en la red, ingreso a la red, Motor de base de datos activa y con conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICACION OBSERVACIONES 
1. 
Edición de la imagen 
de las noticias. 
Ruta de la imagen 
seleccionada. 
Mostrar mensaje de 
error si la imagen 
ya existe 
 
A  
R  
La imagen no debe 
existir en el servidor. 
2.  
Edición de la imagen 
de las noticias. 
Ruta de la imagen 
seleccionada. 
Se edita 
correctamente la 
imagen 
 
A  
R  
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PRUEBAS DE SISTEMA 
UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 
 
004 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso 
Crear Usuarios,  Editar el perfil de 
identificación,  Crear noticias de interés a 
través de la red social, crear eventos entre 
otros. 
VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila Gaitán 
Johanna Daza 
DESCRIPCIÓN Ingresar valores inválidos en general en todos los formularios del prototipo. 
OBJETIVOS Validación de los campos de los formularios para que contengan los valores válidos para realizar la acción, 
generar un aviso para arreglar el mismo. 
REQUERIMIENTOS Habilitar los campos necesarios para la creación de todos los casos mencionados anteriormente. 
PRE CONDICIONES Registro en la red social, ingreso a la red, Motor de base de datos activa y con conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICACION OBSERVACIONES 
1. 
Diligenciar los datos 
solicitados. 
Depende de opción 
que se va a crear. 
Error si los datos no 
están completos 
 
A  
R  
Los datos se deben 
diligenciar en su 
totalidad. 
2. 
Diligenciar los datos 
solicitados. 
Depende de opción 
que se va a crear. 
Los datos se 
diligenciaron 
correctamente 
 
A  
R  
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PRUEBAS DE SISTEMA 
UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 005 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso Crear y enviar invitaciones de amistad. VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila Gaitán 
Johanna Daza 
DESCRIPCIÓN Enviar una notificación duplicada cuando la relación ya existe. 
OBJETIVOS Validar en las reglas de la red social, que usuarios presentan una relación existente para que el servidor realice el 
filtro. 
REQUERIMIENTOS Las relaciones entre los usuarios deben estar creadas para que la validación del servidor se realice correctamente. 
PRE CONDICIONES Registro en la red, Ingreso a la red, Motor de base de datos activa y con conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICACION OBSERVACIONES 
1. 
Enviar una 
notificación 
duplicada si relación 
de amistad existe. 
Se selecciona el 
usuario a enviar 
invitación. 
Si la relación existe 
se muestra un 
mensaje con el 
error. 
 
A  
R  
La relación de amistad 
solo se puede realiza r 
una vez. 
2.  
Enviar una 
notificación 
duplicada si relación 
de amistad existe 
Se selecciona el 
usuario a enviar 
invitación. 
La relación se envía 
y crea 
correctamente. 
 
A  
R  
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PRUEBAS DE SISTEMA 
UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 006 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso Crear grupos de interés, Crear foros de 
discusión, Crear Eventos. 
VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila Gaitán 
Johanna Daza 
DESCRIPCIÓN Asignar de forma duplicada la adhesión a un grupo/foro/evento de interés. 
OBJETIVOS Validar a través de las reglas de la red social la existencia de una adhesión previa al grupo y generar aviso 
en caso de ser alterada la regla. 
REQUERIMIENTOS Que un grupo, evento o foro ya se encuentre creado. 
PRE CONDICIONES Registro en la red, Ingreso, Motor de base de datos activa y con conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE 
LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICACION OBSERVACIONES 
1. 
creación de un 
mismo grupo, foro o 
evento dentro de la 
red. 
Se diligencian los 
campos requeridos 
para la creación. 
Si los campos no 
están completos 
se muestra 
mensaje de error. 
 
A  
R  
Todos los campos 
son requeridos 
2. 
creación de un 
mismo grupo, foro o 
evento dentro de la 
red. 
Se diligencian los 
campos requeridos 
para la creación. 
Creación de 
grupos, foros o 
eventos 
correctamente. 
 
A  
R  
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PRUEBAS DE SISTEMA UBOOK PROTOTIPO DE RED SOCIAL 
CÓDIGO CASO 007 VERSIÓN 1.0 FECHA FEB/2013 
Caso de Uso 
Gestión Modulo de Geo Localización en 
la aplicación Móvil 
VERSIÓN 1.0 
ING 
DESARROLLO 
(programador) 
Camila Gaitán 
Johanna Daza 
DESCRIPCIÓN Crear un evento o estado cuando el GPS no ha iniciado su actualización de coordenadas. 
OBJETIVOS La petición solo será enviada cuando se detecte el encendido del GPS y la ubicación de coordenadas. 
REQUERIMIENTOS El GPS del cual se requiere enviar la petición debe estar encendido. 
PRE CONDICIONES Conexión establecida. 
DETALLES DE LA PRUEBA 
EJECUCIÓN Nº  1 
FECHA DE LA 
EJECUCION 
14/02/2013 ING PRUEBAS Andrés Rueda 
OBSERVACIONES  
No 
FUNCIONALIDAD 
ESPECÍFICA 
PARÁMETROS 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 
CALIFICAC
ION 
OBSERVACIONES 
1. 
Creación de un 
evento cuando el 
GPS no  ha 
actualizado sus 
coordenadas. 
Status del GPS 
y cobertura actual 
Se muestra 
mensaje de error si 
las coordenadas no 
se actualizan 
correctamente. 
  
El GPS debe estar encendido 
para enviar el evento de 
notificación 
2. 
Creación de un 
evento cuando el 
GPS no  ha 
actualizado sus 
coordenadas. 
Status del GPS 
y cobertura actual 
Se actualiza 
correctamente las 
coordenadas del 
GPS 
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10. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
El resultado  del diagnostico del pensamiento sistémico permitió realizar la 
caracterización de la red social y además establecer sus módulos funcionales, 
con esto fue posible determinar de manera sencilla los requerimientos que son 
el elemento fundamental del la metodología RUP, usada en la construcción del 
prototipo. Este cuenta con acceso web, para no limitar la disponibilidad de los 
usuarios, de igual forma la funcionalidad descrita podrá ser realizada a través 
del móvil 
  
El trabajo realizado a través de la observación y el levantamiento de datos 
utilizando instrumentos como encuestas en la población escogida, muestra las 
estadísticas del análisis previo del sistema actual de la Universidad Libre, 
apuntando a que la creación de un prototipo puede generar una nueva forma 
de optimización de los flujos de información, por su forma de interacción y la 
presentación amigable de la información, además de tener acceso a ella a 
través del móvil en cualquier momento y lugar y enterarse de forma actualizada 
de  lo que sucede en la Universidad. 
  
Se realiza la caracterización de un prototipo de red social orientada a un 
entorno universitario apoyada en dispositivos móviles y se presenta  a la 
Universidad Libre sede Bosque Popular como una nueva herramienta 
que podrá brindar a los estudiantes un fácil y rápido intercambio de 
información en tiempo real, con características y funcionalidades que son 
atractivas a los estudiantes como son las redes sociales y el acceso 
desde su dispositivo móvil. 
 
Así mismo se construyó el prototipo de red social orientada al entorno 
universitario de la universidad y se espera que cumpla la función de 
complemento y de mejora de los actuales canales de información con los 
que se cuenta; con el fin de beneficiar a todos los actores  que hacen 
parte de la institución con un mejor acceso y disponibilidad de la 
información. 
  
Ubook es un prototipo de red social orientada a un entorno universitario para 
dispositivos móviles con elementos de medición que permiten identificar el 
impacto en cuanto al uso de la misma. esta red cuenta con diferentes módulos 
en donde se puede crear, eliminar, visualizar la información que se desee el 
acceso a esta red va a estar sujeto a la información con la que cuente la 
universidad sobre los posibles usuarios de la misma en este caso los 
estudiantes, docentes e investigadores 
  
Reuniendo el análisis y los resultados obtenidos en la primera etapa del 
proyecto con los 50 estudiantes, todo apunta a que vamos por un buen camino 
en la implementación de nuevas tecnologías, mejorara de forma considerable 
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el tráfico de información dentro de la universidad y adicional a esto nos 
atrevemos a decir que existirá una universalidad en el uso de este tipo de 
herramientas. 
Las tecnologías o recursos móviles se han hecho omnipresentes en nuestra 
sociedad y sus perspectivas de crecimiento no dejan de aumentar. Y es que el 
mundo tecnológico se mueve hoy a velocidades sorprendentes, y la educación 
del siglo XXI no puede perder la conexión social y cultural con el mundo que le 
rodea y cuya comprensión supone una  de sus principales fin. 
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CONCLUSIONES 
 
 Gracias a la aplicación del paradigma del pensamiento sistémico se 
concluyó que la creación de un prototipo de red social complementa los 
actuales canales de información ya que suple las dificultades de 
comunicación que se presentan actualmente. 
 
 El resultado del diagnostico llevado a cabo a través del pensamiento  
sistémico permitió  identificar falencias en los actuales canales de 
información, además propició una solución mediante la selección de un 
patrón de red social  para la Universidad Libre, y finalmente proceder a 
construir el prototipo funcional sobre el dispositivo Ipad que se usara como 
alternativa de divulgación de información usando módulos que permiten la 
inclusión de la comunidad con solo registrarse. Se accede a la información 
de forma rápida y segura por su permanente disponibilidad y trabajo en 
tiempo real .  
 
 La caracterización de los sistemas a evaluar permiten tener un mejor 
entendimiento de los procesos a seguir por lo que ayuda a encontrar la 
mejor solución a las necesidades propias del sistema. 
 
 La caracterización y diagnostico del entorno actual de la universidad libre 
sede Bosque Popular permitió identificar las falencias en el manejo de 
información. La solución que se obtuvo es aprovechar el gran impacto que 
tienen las redes sociales en los jóvenes para mejorar el uso de la 
información. 
 
 El principio matemático del pensamiento sistémico implica el uso de 
instrumentos de medición, para este trabajo de investigación 
específicamente, se utilizaron encuestas que ayudaron a identificar las 
necesidades de los usuarios y recoger opiniones sobre la solución 
planteada para mejorar el manejo de información en la Universidad Libre. 
 
 A través de la aplicación del pensamiento sistémico fue posible implementar 
un prototipo de software con los requerimientos necesarios especificados en 
el modelo de la red social, convirtiéndose en una alternativa para la 
divulgación, inclusión y acceso a la información por parte de la comunidad 
de la Universidad Libre-Sede El Bosque.  
 
 A través de las encuestas realizadas se observo que el 95% de la población 
estudiantil hace uso  de los dispositivos móviles y las redes sociales. Por un 
lado el diagnostico demuestra que la Universidad está realizando esfuerzos 
por incursionar en el tema de las redes sociales, por ejemplo, el caso de 
twitter en la biblioteca. Hay que destacar que solo el 10% de los estudiantes 
lo utilizan con fines académicos y este proyecto sería un buen inicio para 
fomentar el uso de redes sociales de manera académica dentro de la 
Universidad. 
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 Se construyo el prototipo usando lenguaje O.O y siguiendo la metodología 
RUP para que funcione sobre dispositivos móviles partiendo de la 
caracterización obtenida del diagnostico realizado desde el paradigma 
sistémico. 
 
 Se implementa un prototipo para la universidad que se construye 
siguiendo la Metodología RUP con el fin de realizar con detalle un 
proceso de análisis; y basados en una caracterización de red social 
usando el paradigma de Pensamiento sistémico; buscando generar 
una alternativa eficiente de comunicación entre los integrantes de la 
comunidad unilibrista. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Se requiere que la universidad establezca una capacitación virtual para los 
usuarios que quieran hacer parte de la red, principalmente en el cambio de 
paradigma sobre el uso de los canales de información. 
 
 Para la correcta implementación del  prototipo  aquí propuesto, se requiere 
que  la Universidad fortalezca su red de Internet aumentando la velocidad, 
ampliando la cobertura y que la conexión dentro de las instalaciones sea 
más estable. 
 
 En futuras versiones de la red social se recomienda asignar a un grupo de 
tesis para realizar una versión del prototipo que incorpore búsquedas 
semánticas para mejorar la clasificación de la información, aumentando un 
nivel de  profundidad en el árbol de búsqueda.  
 
 Implementar nuevas políticas de uso de los dispositivos móviles en las 
aulas de clase con el fin de utilizarlas como complemento a las actividades 
académicas. 
 
 Los usuarios de la red deben entender el uso de las TIC como elemento 
didáctico. Se recomienda que la Universidad fomente el uso de las TIC, 
para dicho fin, proponemos realizar conferencias, congresos y charlas. De 
esta manera los estudiantes entienden el uso y aplicación de las mismas. 
 
 Se recomienda realizar una implantación lenta del prototipo para que se 
realice un cambio de paradigma de forma correcta. Se propone que el 
prototipo sea implementado inicialmente por facultades. 
 
 Se recomienda que los recursos que usa la red, sean videos, imágenes, 
archivos, deben guardarse en un formato liviano que no afecte el 
performance del App, se propone usar la extensión .png para el caso de las 
imágenes. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO A: PLAN DE 
RIESGOS  
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A continuación se hace una explicación de los riesgos más importantes que 
se pueden presentar durante la ejecución del proyecto 
 
  
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0001 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
6 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: Se presente fallos en la conexión lo que produciría no poder 
consultar la base de datos y retrasaría la interacción usuario- aplicación.  
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de acceso de datos continuos. 
  
Plan A: Realizar pruebas previas de acceso al sistema 
 
Plan C: Tener scripts  que puedan ser remplazados por los que presentan 
fallas, en caso de que sea necesario modificarlo 
  
Estado actual: Plan C 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
 
  
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0002 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
8 
Impacto:8 Tipo: Riesgo de 
Soporte 
  
Descripción: El producto no se adapte a todas las plataformas y tengo 
problemas en su funcionamiento. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de acceso de datos continuos. 
  
Plan A: Se desarrolla en un ambiente de funcionalidad del sistema 
 
Plan C: Se deben realizar pruebas previas para reconocer los ambientes 
en os cuales se adaptan mejor la aplicación (incluye también los 
dispositivos móviles). 
  
Estado actual: Plan C 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
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CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0003 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
3 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: El producto no soporte en tiempo real la demanda de los 
estudiantes teniendo en cuenta todas las actividades que se pueden 
realizar mediante este. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de acceso de datos continuos. 
  
Plan A: Se desarrolla en un ambiente de disponibilidad y acceso. 
 
Plan C: Se deben realizar pruebas previas reconociendo que si la 
arquitectura seleccionada es la adecuada para la cantidad de usuarios del 
sistema. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
 
  
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0004 
Fecha: 28-04-
2012 
Probabilidad: 
8 
Impacto:8 Tipo: Riesgo de 
Costos 
  
Descripción: Riesgos en la disponibilidad y calidad de las herramientas 
que se están empleado en la construcción del producto. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de trabajo de equipo. 
  
Plan A: Se debe hacer revisiones constantes de que todas las 
herramientas que se deban usar estén en perfectas condiciones 
 
Plan C: Si es necesario hacer cambios de herramientas que se estén 
usando, asumiendo las consecuencias de tiempo. 
  
Estado actual: Plan C 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
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CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0005 
Fecha: 28-04-
2012 
Probabilidad: 
3 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Costos 
  
Descripción: Perdidas en las copias de seguridad o Backups. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de seguridad de información. 
  
Plan A: Se debe mantener constantemente copias de seguridad de los 
datos y de los documentos que se involucran en el sistema, para que en 
caso de pérdida sea fácil recuperarlos. 
 
Plan C: Se debe ir al respaldo original que se tiene en la base de datos y 
realizar nuevamente las copias de seguridad, aunque se espera que no se 
use este plan de contingencia ya que se tendrían que asumir los costos. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
 
 
  
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0006 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
2 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: Construir un producto que sea difícil de manejar y entender 
por los usuarios. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de funcionalidad. 
  
Plan A: Se deben realizar pruebas con usuarios que hasta el momento no 
conozcan el sistema, reconociendo si existen algunos componentes que 
presenten dificultad para manejar. 
 
Plan C: Si es el caso realizar tutoriales o manuales específicos definiendo 
como se debe manejar el sistema. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
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CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0007 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
4 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: No se mantenga un estándar en la codificación, dando como 
resultado confusiones con la codificación de cada líder. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de desarrollo. 
  
Plan A: Realizar reuniones en las que se ponga en común estándares de 
codificación para que cada líder los siga. 
 
Plan C: En caso de que no se mantenga un estándar la solución sería 
dedicar tiempo a la corrección y a la formación de un estándar clave. 
Teniendo como consecuencia un costo alto en tiempo. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
 
 
  
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0008 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
4 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: La Taxonomía de la red social contempla todos los aspectos 
para cumplir con las necesidades que tiene el usuario. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de funcionalidad. 
  
Plan A: Revisar que la taxonomía cumpla con los objetivos propuestos 
inicialmente y con las necesidades del usuario. 
 
Plan C: Cambiar la taxonomía para que cumpla con los objetivos iníciales. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
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CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0009 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
8 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: La interfaz de la red social no se adapte correctamente al 
dispositivo móvil en el cual se quiere utilizar. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de funcionalidad. 
  
Plan A: Se debe analizar la adaptabilidad de la interfaz de la red social al 
móvil procurando que se pueda observar de una forma correcta como en 
la página web. 
 
Plan C: Cambio en la interfaz para que se adapte correctamente al 
dispositivo móvil. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
 
 
  
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
  
ID del 
riesgo:0010 
Fecha: 28-
04-2012 
Probabilidad: 
8 
Impacto:6 Tipo: Riesgo de 
Desempeño 
  
Descripción: Publicación de contenido en la red social que no corresponde 
al establecido dentro de la misma. 
  
Contexto: Se desarrolla en un ambiente de seguridad de información. 
  
Plan A: Definición de las características y del contenido que se va a 
permitir publicar en la red dependiendo del grupo de conocimiento al cual 
se pertenezca. 
 
Plan C: Envió de notificaciones a los usuarios que están haciendo mal uso 
de la red social, si persiste dicho uso se procederá a cancelar su acceso a 
la misma. 
  
Estado actual: Plan A 
  
Responsable: Camila Gaitán Mosquera y Johanna Daza Gómez 
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Y RESULTADOS  
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Fuentes primarias: Encuesta 
 
El formato de encuesta derivado del análisis para este trabajo involucra 
opciones de respuesta SI / NO y otras de calificación, manteniendo el esquema 
de preguntas cerradas. A continuación se mostrará el diseño de la encuesta, 
que fue respondida por 50 estudiantes de la Universidad Libre se dé Bosque 
Popular. 
 
 
Por favor seleccione solo una  opción de respuesta por cada una de las 
preguntas. 
 
 
Estudiante de Ingeniería de: 
 
       Sistemas              Industriales         Mecánica               Ambiental 
 
Actualmente está cursando: 
 
    III semestre o anterior        IV, V o VI semestre                VII semestre o 
posterior 
 
 
1. Usted conoce “Moodle”? 
 
           SI                                           NO 
 
 
2. Con que frecuencia a la semana visita usted Moodle con el fin de 
adquirir alguna información que necesite? 
  
     1              3             5              7           No visito Moddle 
 
 
3. La información que usted necesitaba la encontró en Moodle? 
 
 
           SI                                          NO 
 
 
4. Piensa Ud. que Moddle se está utilizando como una herramienta de 
educación? 
 
           SI                                          NO 
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5. Qué cantidad de docentes con los que usted tiene clase utilizan Moodle 
como herramienta de educación ( Comunicación de Actividades, 
Trabajos, lectura de artículos etc.…? 
 
 
      1                2                4              Ninguno 
 
 
6. Con que frecuencia en la semana visita usted la pagina de la 
universidad para estar informado de cualquier acontecimiento que suceda 
en la misma. 
 
      1              3             5              7             
 
7. Cree usted que la información que desea saber el estudiante se 
encuentra en la página de la universidad? 
 
 
           SI                                          NO 
 
 
 
8. Está usted de acuerdo con los medios de comunicación que usa la 
universidad  (Televisor, Página web, Moodle, Correo electrónico)para 
presentar la información de fechas, proyectos de grado y actividades que 
programa la facultad de ingeniería.  
 
           SI                                          NO 
 
 
9. Con que frecuencia usted visualiza información que es presentada en el 
televisor de la facultad? 
 
 
           2 veces a la semana              3 veces por semana        Ninguna vez 
 
           1 o 3 veces al mes                 Todos los días 
 
 
10. Cuál es su principal medio de información dentro de la Universidad? 
 
Pagina  web universidad                     Televisor  
 
Moodle                                                  Amigos 
 
11.  Cuenta usted con un dispositivo móvil actualmente? 
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 SI                                          NO 
 
12.   De las siguientes opciones cual es el dispositivo móvil con el que 
usted cuenta? 
 
 
 BlackBerry Nokia 
 
 
 IPhoneOtro 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los soportes y datos estadisticos de estas encuentas se pueden encontrar en 
el archivo adjunto al CD, titulado “ResultadosEncuesta.xls” 
 
 
 
 
De los 50 encuestados, la mayoría estudia Ingeniería de Sistemas llegando al 
46% del total. Las otras tres carreras tienen un porcentaje relativamente bajo 
comparado con Sistemas.  
 
46%
16%
20%
18%
Por Carrera
Sistemas Ambiental Industrial Mecanica
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En esta grafica podemos ver el rango de semestres al que pertenecen 
actualmente los encuestados. Aproximadamente un 50% cursan VII semestre o 
posterior, Entre los semestres anteriores se puede obtener el 50% restante. 
 
 
 
 
A la pregunta de que si conoce o no “Moodle”, la mayoría de los encuestados 
dijo que NO y se debe en gran medida a la falta de información de las 
herramientas con las que cuenta la universidad y que pueden ser utilizadas por 
los estudiantes. 
 
24%
28%
48%
Semestre
A (I-III) B (IV-VI) C (VII - X)
20%
80%
Pregunta 1
SI NO
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A la pregunta con qué frecuencia visita Moodle se puede observar que la 
mayoría de los encuestados no visita Moodle por que no lo conoce o porque 
piensa en esta herramienta no puede encontrar la información que busca. 
 
 
 
A la pregunta encontró la información que buscaba en Moodle se puede 
observar que la mayoría de los encuestados si había visitado Moodle no 
encontró la información que buscaba y esto ocasiona una indisposición en los 
estudiantes haciendo que estos no vuelvan a utilizar la herramienta para sus 
búsquedas. 
 
36%
18%
4%
0%
42%
Pregunta 2
1 3 5 7 No visito Moddle
66%
34%
Pregunta 3
SI NO
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A la pregunta Piensa Ud. que Moodle se está utilizando como una herramienta 
de educación se puede observar que la mayoría de los encuestados piensan 
que no y este resultado puede concluir que los estudiantes no utilizan 
frecuentemente esta herramienta para la realización de actividades escolares. 
 
 
A la pregunta  Qué cantidad de docentes con los que usted tiene clase utilizan 
Moodle como herramienta de educación se puede observar que la mayoría de 
los encuestados respondieron que sus docente no utilizan Moodle como medio 
de comunicación para actividades, trabajos, lectura y esto se puede deber a 
falta de capacitación hacia los docentes de las herramientas con las que 
cuenta la universidad. 
 
30%
70%
Pregunta 4
SI NO
28%
28%
0%
44%
Pregunta 5
1 2 4 Ninguno
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A la pregunta  Con qué frecuencia en la semana visita usted la página de la 
universidad se puede observar que los estudiantes no la visitan con frecuencia 
para obtener información de la universidad. Esto puede determinar en cierta 
medida que esta no está actualizada, no es atractiva para su uso o que los 
estudiantes utilizan otra manera para informarse. 
 
 
 
A la pregunta Cree usted que la información que desea saber el estudiante se 
encuentra en la página de la universidad se puede observar que los 
estudiantes en su mayoría consideran que en la página no encuentran la 
información que solicitan por esta razón se puede determinar que las visitas a 
la misma disminuyen considerablemente. 
 
6%
19%
31%
44%
Pregunta 6
1 2 3 4
26%
74%
Pregunta 7
SI NO
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A la pregunta. Está usted de acuerdo con los medios de comunicación que usa 
la universidad  (Televisor, Página web, Moodle, Correo electrónico) para 
presentar la información de fechas, proyectos de grado y actividades que 
programa la facultad de ingeniería. La mayoría de los encuestados no están de 
acuerdo con esto. Esto puede concluir que las personas no creen convenientes 
que todas las informaciones se presenten por medio del televisor ya que en 
circunstancias diferentes como no tener clase, para estar informado tendría que 
ir a la universidad. 
 
 
 
A la pregunta Con qué frecuencia usted visualiza información que es 
presentada en el televisor de la facultad la mayoría de los encuestados 
respondió ninguna vez. Esto se puede deber a que no les parece conveniente 
mirar la información en el televisor. 
 
28%
72%
Pregunta 8
SI NO
30%
14%
44%
12%
0%
Pregunta 9
2 veces por semana              
3 veces por semana        
Ninguna vez
1 o 3 veces al mes                 
Todos los días
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A la pregunta Cuál es su principal medio de información dentro de la 
Universidad la mayoría de los encuestados respondió sus amigos. Esto se 
puede deber a que consideran que los otros medios de información no son 
completos o no facilitan la información que ellos están necesitando 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la pregunta Cuenta usted con un dispositivo móvil actualmentela mayoría de 
los encuestados respondió que sí. Esto se pueden deber los estudiantes están 
haciendo uso de diferentes tecnologías para sus actividades cotidianas por que 
encuentran en estos dispositivos una forma más rápida, amigable y efectiva de 
realizarlas. 
16%
24%
8%
52%
Pregunta 10
Pagina Web Televisor Moodle Amigos
86%
14%
Pregunta 11
SI NO
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A la pregunta De las siguientes opciones cual es el dispositivo móvil con el que 
usted cuenta la mayoría de los encuestados respondió que Blackberry e 
Iphone. Esto se debe a que los dispositivos de última tecnología y que bridan 
más funcionalidad tienen mucha mayor acogida que otros con los que nos se 
pueden realizar ciertas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46%
34%
14%
6%
Pregunta 12
Blackberry Iphone Nokia Otro
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ANEXO C: MANUALES 
TECNICOS  
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MANUAL TECNICO APLICACIÓN IPAD  
 
 
 CREACION DE CERTIFICADOS Y PERFILES 
 
1. Crear una cuenta en el Apple Developer a través de esta cuenta 
https://developer.apple.com/. Cuando este creada se debe cancelar 
el valor de $99 dólares para tener acceso a las herramientas de 
desarrollo y poder distribuir en Ad-Hoc la aplicación o subirla al App 
Store 
 
 
 
2. Si es una cuenta corporativa debemos escoger  la empresa sobre la 
cual vamos a crear y firmar aplicaciones.  
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3. Escogemos la opción de IOS Provisioning Portal 
 
 
 
 
 
4. Luego nos dirigimos a la sección de certificados sección. Para crear 
un certificado nos dirigimos a la herramienta de llaveros y generamos 
nuestro certificado por la opción “Solicitar un certificado de una 
autoridad de certificación”. Al terminar el proceso obtendrá un archivo 
que debe ser subido a la página de Apple. Cuando este sea 
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aprobado podrá descargarlo junto con la autenticación de su firma el 
WWDR. 
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5. Una vez ha descargado estos archivos debe realizar Drag and drop 
sobre ambos archivo hacia el llavero del pc para generar el 
certificado y la correspondiente llave. Realizamos el mismo proceso 
para crear un certificado de distribución. 
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6. Cuando tengamos estos archivos, nos dirigimos a la sección  de 
dispositivos y registramos a través del UIDD de cada dispositivo que 
vayamos a utilizar. 
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7. Nos dirigimos a la sección de perfiles, y creamos uno para test y uno 
para adHoc asociados con nuestro certificado y los dispositivos sobre 
los cuales se vaya a ejecutar la aplicación. 
 
 
 
 
 
8. Finalmente descargamos el perfil y lo asociamos a  la herramienta de 
desarrollo Xcode haciendo nuevamente drag and drop sobre el 
archivo, y podrá ser observado y modificado a través del organizador 
del Xcode. 
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 FIRMA DE LA APLICACIÓN  
 
1. Nos dirigimos en nuestro proyecto a Targets->BuildSettings y 
escogemos la opción CodeSigningIdentity, y escogemos nuestro 
certificado asociado a nuestro perfil en la opción de reléase 
 
 
 
 
2. Luego en summary, debemos cambiar el BundleIdentifier por el que 
proporciona el certificado. Finalmente podremos corres la aplicación 
en el dispositivo escogido. 
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 DISTRIBUCION DE LA APLICACIÓN 
 
1. Realizamos el mismo proceso de firma que se indicó en la sección 
anterior, pero con un certificado y perfil de distribución. 
 
2. Luego en la opción de ejecución escogemos un dispositivo IOS y 
vamos a la opción de Product> Archive y esperamos que el IDE 
genere el archivo. 
 
 
3. Una vez se tenga este archivo le indicamos la opción distribute-
>AdhocDistribution. 
 
4. Escogemos el perfil con el cual se va a firmar y finalmente 
obtenemos un archivo .Ipa que puede ser sincronizado por iTunes 
con el dispositivo 
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MANUAL  TECNICO WEB 
 
Como punto de partida Descargaremos la versión que se ajuste a nuestras 
necesidades. 
 
 
 
 
Se iniciara la descarga del fichero que seleccionamos teniendo en cuenta 
nuestras necesidades. Luego de tener el fichero descargado damos doble clic 
sobre este y se abrirá la siguiente ventana:  
 
 
Damos clic en siguiente e indicamos la unidad y la carpeta donde queremos 
instalar postgreSQL: 
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El asistente creará un usuario con permisos de administración (superusuario) 
en la base de datos PostgreSQL, llamados "postgres", se solicitará que 
introduzcamos la contraseña para este usuario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduciremos el puerto que usará PostgreSQL para las conexiones externas, 
por defecto "5432": 
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Seleccionaremos la configuración regional, por defecto "Configuración Regional 
por defecto": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le damos clic en siguiente y cuando termine el proceso de instalación nos va a 
aparecer la siguiente ventana: 
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Damos clic 
en terminar y ya tenemos instalado el postgres. Como complemento de esta 
instalación encontramos el pgAdmin que es el administrador de la base de 
datos y es donde podemos restaurar el backup de la base de datos de la 
siguiente manera. 
 
Abrimos PgAdmin3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damos clic en nueva base de datos: 
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Cuando le demos clic en nueva base de datos nos va a aparecer la siguiente 
ventana en donde debemos digitar los datos que se nos solicitan como lo son 
el nombre de la base de datos y el owner que vamos a seleccionar postgres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damos clic en ok y cómo podemos observar nuestra base de datos ha sido 
creada: 
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Ahora para restaurar un backup de la base de datos hacemos clic derecho 
sobre nuestra base de datos y le damos clic en restore nos aparece una 
ventana que solicita que busquemos el backup que queremos restaurar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damos clic en ok y cómo podemos observar el backup ya quedo montado en la 
base de datos que creamos, porque podemos observar sus tablas, secuencias 
entre otros elementos. 
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 A continuación debemos instalar Apache Tomcat en nuestro caso será la 
versión 7.0.29. Entramos a la página principal de apache y escogemos la 
opción 7.0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Luego nos dirigimos a la parte que dice BinaryDistributions y escogemos dentro 
de core la opción zip. En este momento empezara la descarga de apache 
Tomcat: 
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Luego debemos descomprimir el archivo en nuestro disco duro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el servidor se pueda ejecutar en su máquina debe tener Java 
instalado en su máquina y la variable de entorno JAVA_HOME configurada 
apuntando al directorio de instalación. 
 
Arranque el servidor ejecutando el archivo 
<DIRECTORIO_INSTALACION>\bin\startup.bat. 
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Si todo el proceso se realizó correctamente se debe abrir una consola como la 
que se muestra a continuación: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último para verificar que Apache Tomcatestá arriba Abra un navegador y 
visite la dirección http://localhost:8080. Debe aparecer la página de bienvenida 
de Tomcat: 
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ANEXO D: MANUALES 
DE USUARIO  
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MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN IPAD 
 
Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación en el dispositivo 
móvil,  deberá cumplir con lo siguiente: 
 
 10 MB de memoria disponible en el dispositivo 
 Sistema operativo  IOS versión 4.3 o superior.  
 Un dispositivo Ipad en cualquiera de sus versiones actuales: Ipad 1, Ipad 
2, Ipad 3. 
 
 
Después de haber logrado la sincronización del .ipa en el ipad se procede a dar 
touch sobre el App y se obtendrá la pantalla de autenticación. 
 
1. AUTENTICACION 
 
Si usted ya es un usuario registrado deberá ingresar su nombre de 
usuario y su contraseña a través de esta opción   
 
 
 
 
2. REGISTRO 
 
Si usted es un usuario no registrado, deberá hacerlo a través de esta 
opción, ingresando sus datos básicos como nombres, apellidos, correo, 
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dirección, teléfono, programa al que pertenece, que rol ejerce dentro de 
la comunidad educativa entre otros 
 
 
 
 
3. HOME PRINCIPAL 
 
Después de ingresar  como un usuario de la red, podrá acceder a las 
diferentes opciones de esta como lo son noticias, personas, foros, 
grupos, eventos, checkin, perfil y sus notificaciones recientes.  La opción 
que obtendrá por defecto será la de noticias.  
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4. NOTICIAS 
 
A través de esta opción podrá visualizar las noticias más recientes que 
se hayan publicado a través de las diferentes facultades de la 
Universidad, ordenadas por fecha. 
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Al ingresar a través de una noticia, podrá ver su detalle y navegar al 
estilo de un periódico, todas las noticias, incluso en una versión posterior 
podría encontrarse clasificado por secciones de interés. 
 
 
 
 Podrá crear, eliminar y editar las noticias que se encuentran 
disponibles. La noticia podrá contener fotos, una descripción y un título  
que la identifique. 
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Para eliminar la noticia podrá hacerlo a través de la opción de editar 
disponible en el icono derecho del listado de noticias. En una versión 
posterior se espera tener videos y galerías de fotos.  
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5. PERSONAS 
 
A través podrá ver las personas que hacen parte de la red, y podrá 
enviar invitaciones a aquellas personas que conozca pero que no sea 
aun su amigo, además podrá ver el perfil de estas personas y enviarles 
mensajes privados. 
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6. NOTIFICACIONES 
 
 
Podrá acceder a esta opción a través de la opción superior que indica el 
número de notificaciones nuevas que tiene en la red, en ellas podrá 
aceptar o rechazar invitaciones a grupos, foros, eventos y amigos.  
 
 
 
7. FOROS 
 
Al ingresar a esta opción podrá ver los foros creados de forma más 
reciente ordenados por fecha y podrá ver la facultad a los que 
pertenece.  En una versión posterior se espera tener un filtro por 
secciones y por facultad.  
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Al ingresar a través de un foro, podrá ver su detalle, las personas que 
perteneces a él, los comentarios y respuestas y material que allí se 
encuentre para lectura, además podrá unirse a  él. 
 
 
 
 Podrá crear, eliminar y editar los foros que se encuentran disponibles. 
El foro podrá contener fotos, una descripción y un título  que lo 
identifique. 
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Para eliminar un foro podrá hacerlo a través de la opción de editar 
disponible en el icono derecho del listado de foros. En una versión 
posterior se espera tener videos y galerías de fotos, incluso un 
repositorio de documentación ordenada por fecha.  
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8. GRUPOS 
 
Al ingresar a esta opción podrá ver los grupos creados de forma más 
reciente ordenados por fecha y podrá ver la facultad a los que 
pertenece.  En una versión posterior se espera tener un filtro por 
secciones y por facultad.  
 
 
 
Al ingresar a través de un grupo, podrá ver su detalle, las personas que 
perteneces a él, los comentarios y respuestas y material que allí se 
encuentre para lectura, además podrá unirse a  él. Adicional podrá ver 
los foros asociados a este grupo 
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Podrá crear, eliminar y editar los grupos que se encuentran disponibles. 
El grupo podrá contener fotos, una descripción y un título  que lo 
identifique. 
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Para eliminar un grupo  podrá hacerlo a través de la opción de editar 
disponible en el icono derecho del listado de grupos. En una versión 
posterior se espera tener videos y galerías de fotos, incluso un 
repositorio de documentación ordenada por fecha.  
 
 
9. EVENTOS 
 
Al ingresar a esta opción podrá ver los eventos creados de forma más 
reciente ordenados por fecha y podrá ver la facultad a los que 
pertenece.  En una versión posterior se espera tener un filtro por 
secciones y por facultad.  
 
 
 
 
Al ingresar a través de un evento, podrá ver su detalle, las personas que 
perteneces a él, los comentarios y respuestas y material que allí se 
encuentre para lectura, además podrá unirse a  él. 
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 Podrá crear, eliminar y editar los eventos  que se encuentran 
disponibles. El evento podrá contener fotos, una descripción y un título  
que lo identifique. Adicional el lugar y las fechas de inicio y fin del 
mismo.  
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Para eliminar un evento  podrá hacerlo a través de la opción de editar 
disponible en el icono derecho del listado de eventos. En una versión 
posterior se espera tener videos y galerías de fotos, incluso un 
repositorio de documentación ordenada por fecha.  
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10. MENSAJES 
 
Podrá enviar y leer sus mensajes ordenados por fecha. 
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11. CHECK-IN 
 
A través de esta opción podrá ver los eventos o estados de sus amigos 
que se encuentren cercanos a usted en un radio de 2 km, representados 
en un mapa, y podrá reportar un evento o un estado si se encuentra con 
una conexión a internet. 
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12. PERFIL 
 
A través de esta opción podrá ver su información personal y editarla, 
adicional podrá ver sus grupos, eventos, amigos y foros a los que está 
inscrito.  
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MANUAL DE USUARIO WEB 
 
Para poder hacer uso de la aplicación se debe tener en cuenta lo descrito en el 
manual técnico que también se encuentra dentro de los anexos. Para un mejor 
funcionamiento de recomienda usar como navegador web, Firefox en su última 
versión (15.0.1) 
 
Como página principal podemos encontrar el Login de la aplicación en donde 
tendremos las opciones de entrar en dado caso de que sea un usuario inscrito 
o de registrarse si es un usuario nuevo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el usuario es nuevo se muestra la siguiente pantalla para que este pueda 
registrarse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el usuario ingresa con un usuario o contraseña incorrecta se muestra la 
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siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el usuario se autentica correctamente ingresa a la red social para poder 
hacer uso de sus módulos, inicialmente se carga automáticamente el módulo 
de noticias donde se puedes observar todas las noticias creadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del módulo de noticias podemos encontrar opciones tales como editar 
noticia, esta opción nos carga los datos de la noticia y nos permite editarla si 
así se requiere: 
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Esta la opción de eliminar que nos permite eliminar por completo la noticia si 
así se requiere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta la opción de ver más que nos muestra el contenido de la noticia, como lo 
es su imagen, título y contenido: 
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Por otro lado podemos encontrar la opción de crear noticia, que es la que nos 
permite crear una noticia desde cero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último dentro del módulo de noticias podemos encontrar las estadísticas de 
uso de este módulo por facultad: 
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Como otros módulos podemos encontrar el módulo de amigos, este módulo 
nos muestra los amigos que están relacionados con la persona que se 
encuentra autenticada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dentro de este módulo también podemos encontrar la opción de estadística 
que nos muestra el uso de la red social: 
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Pasando al módulo de grupos podemos encontrar todos los grupos creados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del módulo de grupos también podemos encontrar la opción se editar 
grupo esta opción nos carga los datos del grupo que selecciones y nos permite 
editarlo según sea nuestra necesidad: 
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El módulo de grupos también nos permite eliminar un grupo de forma definitiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos encontrar la opción de participantes, esta opción nos muestra los 
usuarios que pertenecen a dicho grupo: 
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Tenemos la opción de crear un grupo desde ceros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del módulo de grupos también podemos encontrar estadísticas sobre la 
frecuencia con la cual los usuarios usan este módulo, esta estadística esta 
presentada por mes: 
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Dentro de las opciones del módulo de foros podemos encontrar la lista de los 
foros que se encuentran creados actualmente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del módulo de foros también podemos encontrar la opción de editar 
foro, esta opción nos carga los datos del foro seleccionado y nos permite 
editarlo según sea la necesidad: 
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Tenemos la opción de eliminar un foro de forma permanente según sea la 
necesidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar dentro del módulo de foros la opción de participantes que 
es la que nos permite visualizar los usuarios que son participantes de ese foro: 
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Tenemos la opción de crear un foro desde ceros y se nos va a presentar la 
siguiente pantalla para dicha opción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de este módulo también podemos encontrar estadísticas del uso del 
módulo de foros por facultad: 
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Dentro de módulo de mensajes podemos observar los mensajes que han sido 
enviados hacia nosotros por parte de los otros usuarios que hacen parte de la 
red social: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de este módulo también podemos encontrar la opción de eliminar el 
mensaje que hemos recibido definitivamente: 
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Podemos encontrar la opción de enviar mensaje, escogiendo el usuario al cual 
dirigimos nuestro mensaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dentro de la red social podemos encontrar el módulo de eventos, donde 
inicialmente encontraremos la lista de los eventos que están próximos a 
realizarse en la universidad: 
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Tenemos la opción de editar los eventos, donde podemos encontrar que se nos 
cargan los datos correspondientes al evento que se seleccionó y luego nos 
permite editarlo según la necesidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de este módulo de eventos podemos encontrar la opción de eliminar el 
evento de forma permanente: 
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Podemos encontrar la opción de listar los participantes que pertenecen al 
evento seleccionado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Podemos crear un evento desde ceros y se nos muestra la siguiente pantalla 
para dicho opción: 
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Dentro de este módulo también podemos encontrar las estadísticas del uso del 
módulo de eventos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del módulo de perfil podemos encontrar la opción de editar los datos 
personales del usuario que se encuentra autenticado: 
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Como última opción tenemos el cerrar sesión dando clic en el más que se 
encuentra en la parte superior de la página de la red social: 
 
 
 
